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要　
旨
　
こ
の
九
冊
本
か
ら
な
る
間
狂
言
本
は
、
現
在
和
泉
流
狂
言
方
佐
藤
友
彦
師
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
『
国
書
総
目
録
』
第
六
巻
「
能
の
本
」
の
間
狂
言
の
）
1
（
本
に
山
脇
元
康
氏
所
蔵
と
し
て
載
る
も
の
で
あ
り
、
以
前
に
故
表
章
氏
が
御
覧
に
な
っ
た
際
、「
内
容
的
に
は
大
蔵
流
の
も
の
で
、
貞
享
松
井
本
、
筑
波
大
学
本
と
並
び
、
大
蔵
流
の
間
狂
言
本
と
し
て
最
古
に
属
す
る
内
容
で
は
な
い
か
。」
と
筆
者
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
間
狂
言
本
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
五
）
2
（
冊
ま
で
翻
刻
し
て
お
り
、
今
回
第
六
冊
目
の
翻
刻
を
掲
載
さ
せ
て
頂
く
。
内
容
に
関
す
る
吟
味
は
後
日
と
し
、
と
り
あ
え
ず
本
文
を
翻
刻
・
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
　
（
凡
例
）
　
底
本
に
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
が
、
読
解
の
便
宜
を
考
え
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
改
め
た
。
１
、
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。
２
、
私
に
句
読
点
を
施
し
た
。
３
、
能
の
曲
名
は
《 
》
で
囲
ん
だ
。
４
、
底
本
の
書
き
入
れ
は
（ 
）
で
囲
み
、
そ
の
書
き
入
れ
の
該
当
部
分
に
示
し
た
。
５
、
底
本
の
墨
消
チ
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
【 
】
で
囲
ん
だ
。
　
　
「
詠
之
類
」
（
目
次
）
（
目
録
）（
126
）《
殺
生
石
》（
127
）《
世
界
》（
128
）《
車
僧
》（
129
）《
大
佛
供
養
》（
130
）《
現
在
鵺
》（
131
）《
羅
生
門
》（
132
）《
土
蛛
》（
133
）《
長
郎
》
（
134
）《
二
人
祇
王
》（
135
）《
守
久
》（
136
）《
橋
弁
慶
》（
137
）《
大
原
御
幸
》
（
138
）《
鉢
木
》（
139
）《
摂
待
》（
140
）《
鶴
亀
》（
141
）《
皇
帝
》（
筆
者
注
：
《
皇
帝
》
は
本
文
に
あ
る
が
目
録
に
は
な
い
。
注
記
と
し
て
載
せ
る
）（
142
）
《
鞍
馬
天
狗
》（
143
）《
夜
討
曽
我
》（
144
）《
大
会
》（
145
）《
舎
利
》
同
（
本
文
）
（
126
）《
殺
生
石
》
　
御
い
そ
ぎ
候
程
に
、
是
ハ
は
や
な
す
野
の
原
に
御
付
に
て
候
。
あ
り
や
〳
〵
〳
〵
。
あ
の
大
せ
き
の
ほ
と
り
ゑ
鳥
が
ふ
ら
〳
〵
と
お
ち
て
候
が
、
き
ど
く
成
事
に
て
ハ
な
く
候
か
。
い
や
何
事
や
ら
む
申
候
。
扨
も
〳
〵
只
今
の
女
ハ
佐
藤
友
彦
師
所
蔵　
九
冊
本
間
狂
言
「
詠
之
類
」
飯　
　
塚　
　
恵 
理 
人＊
飯　塚　恵理人
二
物
す
ご
い
こ
と
か
な
。
い
か
に
申
候
。
只
今
の
女
ハ
色
〳
〵
の
事
ど
も
申
て
候
が
何
と
や
ら
ん
物
す
さ
ま
じ
き
て
い
に
て
ハ
候
ハ
ぬ
か
。
是
ハ
き
ど
く
成
事
を
御
尋
被
成
候
。
左
様
の
御
事
ハ
さ
だ
め
て
御
存
じ
に
て
、
御
ざ
あ
ら
う
す
れ
ど
も
御
な
ぐ
さ
ミ
と
思
召
、
御
尋
な
さ
る
ゝ
と
存
候
間
、
か
た
は
し
聞
及
た
る
と
お
り
物
語
申
さ
う
す
る
に
て
候
。
い
に
し
ゑ
鳥
羽
の
院
の
上
わ
ら
ハ
に
、
玉
も
の
前
と
申
女
の
御
さ
候
つ
る
が
、
何
ゆ
ゑ
か
の
女
を
玉
も
の
前
と
わ
名
付
給
ふ
ぞ
と
申
に
、
何
方
よ
り
見
申
せ
ど
も
い
つ
く
し
き
女
な
り
。
惣
而
玉
ハ
う
ら
お
も
て
な
き
物
な
れ
ハ
そ
れ
に
よ
そ
ゑ
て
玉
も
の
前
と
ハ
な
づ
け
ら
れ
た
る
と
申
。
其
子
細
ハ
一
と
し
御
門
に
御
哥
合
有
て
の
ち
く
わ
ん
げ
ん
す
ぎ
に
わ
か
に
あ
め
ふ
り
ら
い
で
ん
し
て
ゑ
い
そ
の
ご
と
く
成
風
ふ
き
殿
中
に
と
ぼ
し
び
一
と
う
も
な
し
。
其
時
玉
も
の
前
が
身
よ
り
ひ
か
り
を
出
し
禁
中
を
て
ら
し
け
れ
ハ
玉
も
の
前
ハ
人
間
に
あ
ら
す
と
て
け
し
や
う
の
前
と
ハ
つ
け
ら
れ
た
り
。
御
門
其
ひ
か
り
を
ゑ
い
ら
ん
有
て
よ
り
御
の
ふ
し
き
り
に
有
し
か
ハ
貴
僧
高
僧
を
し
や
う
じ
し
ゆ
〳
〵
さ
ま
〳
〵
の
御
祈
禱
ど
も
に
て
候
へ
ど
も
其
し
る
し
さ
ら
に
な
し
。
あ
べ
の
や
す
な
り
を
め
し
、
う
ら
な
わ
せ
ら
れ
け
れ
ハ
。
や
す
な
り
う
ら
か
た
に
引
合
申
候
ハ
。
是
ハ
只
玉
も
の
前
の
し
よ
ぎ
や
う
な
り
。
御
き
た
う
な
く
て
ハ
か
な
わ
じ
と
て
だ
ん
に
五
色
の
へ
い
を
た
て
や
く
し
の
は
う
を
お
こ
な
い
け
れ
ハ
か
な
は
じ
と
や
思
ひ
け
ん
下
野
の
国
な
す
野
の
原
に
お
ち
て
ゆ
く
。
こ
く
な
い
つ
う
の
者
な
れ
ハ
お
よ
そ
に
し
て
ハ
か
な
は
じ
と
て
三
う
ら
の
す
け
か
づ
さ
の
す
け
り
や
う
す
け
に
お
ほ
せ
つ
け
ら
る
ゝ
。
り
や
う
す
け
お
ほ
せ
う
け
給
ハ
つ
て
な
す
野
の
は
ら
に
下
ち
や
く
し
て
犬
ハ
き
つ
ね
の
さ
う
な
れ
ハ
犬
に
て
け
い
こ
有
べ
し
と
て
百
日
犬
と
ぞ
さ
だ
め
け
る
。
百
日
に
ま
ん
す
る
日
大
き
成
き
つ
ね
や
さ
き
に
あ
た
つ
て
し
す
れ
ハ
御
門
の
御
の
ふ
も
な
を
ら
せ
給
ふ
。
猶
を
も
其
し
う
し
ん
大
石
と
成
て
此
程
辺
に
お
ゐ
て
殺
生
を
い
た
す
と
申
が
扨
ハ
あ
の
石
ハ
う
た
が
ひ
も
な
き
殺
生
石
に
て
御
ざ
あ
ら
う
す
る
か
。
た
ゝ
し
何
と
思
召
候
ぞ
。
扨
ハ
左
様
の
子
細
に
よ
り
御
尋
に
て
候
か
。
か
や
う
の
事
も
じ
ゃ
う
ぶ
つ
い
た
し
度
存
す
が
た
を
あ
ら
ハ
し
た
る
と
存
る
間
、
か
の
石
を
か
つ
し
て
御
と
お
り
あ
れ
か
し
と
存
候
。
さ
あ
ら
ハ
此
ほ
つ
す
を
参
ら
せ
う
に
す
る
に
て
候
。
（
127
）《
世
界
》
　
か
様
に
候
者
ハ
ひ
ゑ
い
山
い
む
ろ
の
僧
正
の
ば
う
に
仕
ゑ
申
能
力
に
て
候
。
去
程
に
只
今
此
く
わ
ん
じ
ゆ
を
も
つ
て
都
ゑ
い
そ
ぐ
。
其
子
細
を
い
か
に
と
申
に
大
事
の
事
に
て
候
ぞ
。
た
い
た
う
の
天
ぐ
の
し
ゆ
り
や
う
世
界
坊
と
申
者
、
日
本
ゑ
わ
た
り
申
て
候
。
其
ゆ
ゑ
ハ
日
本
わ
小
国
と
ハ
申
せ
ど
も
神
国
に
て
佛
法
は
ん
じ
や
う
し
て
わ
う
い
め
で
た
き
国
と
聞
て
、
さ
あ
ら
ハ
世
界
坊
が
日
本
ゑ
わ
た
つ
て
さ
ま
た
げ
申
さ
う
と
す
る
と
て
は
や
此
ど
に
き
た
り
先
あ
た
ご
山
ゑ
参
太
郎
坊
に
案
内
申
さ
れ
た
れ
ハ
太
郎
坊
出
合
給
ひ
候
と
こ
ろ
に
か
の
世
界
坊
先
あ
た
ご
の
山
の
け
し
き
を
見
て
誠
に
山
の
や
う
だ
い
ち
か
ご
ろ
見
事
に
て
候
。
我
等
ご
と
き
の
者
の
す
ま
ふ
す
る
所
に
ハ
是
に
う
ゑ
こ
し
て
有
間
敷
と
ざ
つ
と
お
ほ
め
申
さ
れ
て
、
扨
日
本
ゑ
参
る
事
よ
の
ぎ
に
て
も
な
し
。
我
た
い
た
う
に
お
ゐ
て
い
わ
う
山
・
し
や
う
り
う
じ
・
は
ん
に
や
た
い
に
い
た
る
ま
で
我
ま
ゝ
に
は
か
ら
ひ
申
に
、
太
郎
坊
ハ
日
の
本
に
あ
り
な
が
ら
何
と
て
我
ま
ゝ
に
は
か
ら
い
申
さ
れ
ぬ
ぞ
。
さ
り
な
が
ら
小
国
と
ハ
申
せ
ど
も
神
国
に
て
佛
法
は
ん
じ
や
う
と
聞
て
あ
れ
ど
も
神
国
な
り
と
も
何
の
き
ど
く
の
有
べ
か
ら
す
。
我
〳
〵
わ
た
つ
て
た
い
た
う
の
ご
と
く
我
た
う
に
引
入
申
さ
ん
と
存
、
是
ま
で
参
て
候
。
同
し
く
ハ
御
心
を
一
つ
に
し
て
ち
か
ら
を
そ
へ
て
給
り
候
へ
と
申
さ
れ
け
れ
ハ
太
郎
坊
の
返
事
に
我
ら
も
さ
や
う
に
存
候
へ
ど
も
小
国
と
い
ゝ
な
が
ら
神
国
に
て
あ
れ
ハ
さ
や
う
の
ぎ
い
か
ゞ
な
。
さ
り
な
が
ら
是
ま
で
御
出
に
て
候
間
同
心
申
さ
う
す
る
。
先
あ
れ
に
見
ゑ
た
る
ハ
ひ
ゑ
い
山
と
申
て
わ
う
じ
や
う
の
き
ぐ
わ
ん
じ
よ
な
り
。
ま
づ
〳
〵
都
へ
御
出
有
て
そ
れ
よ
り
ひ
ゑ
い
山
ゑ
御
出
被
成
、
心
の
ま
ゝ
に
う
か
ゞ
ひ
て
御
ら
ん
候
へ
と
て
さ
つ
と
た
い
さ
ん
申
さ
れ
た
程
に
そ
れ
よ
り
世
界
坊
都
に
て
我
ま
ゝ
に
色
〳
〵
の
さ
ま
た
げ
を
な
し
申
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
三
さ
る
ゝ
間
ち
よ
く
し
た
つ
て
い
そ
ぎ
僧
正
に
御
出
被
成
御
祈
禱
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
間
僧
正
も
御
車
を
は
や
め
給
ふ
。
さ
れ
ど
も
ま
づ
〳
〵
少
も
は
や
く
此
く
わ
ん
じ
ゆ
を
も
ち
て
参
さ
ゝ
げ
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
是
迄　
出
て
候
。
い
そ
い
で
も
ち
て
参
ら
ば
や
と
存
る
。
惣
而
か
様
の
事
を
何
と
て
我
ら
の
存
る
事
に
て
な
け
れ
ど
も
ち
よ
く
し
た
つ
ハ
此
子
細
に
て
有
程
に
い
そ
き
参
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
な
る
程
い
そ
が
ば
や
と
存
る
。
誠
に
神
国
な
れ
ハ
こ
ゞ
百
さ
い
よ
り
此
方
佛
法
は
ん
し
や
う
に
て
何
事
も
目
出
度
御
国
に
て
有
に
世
界
坊
の
ぶ
ん
と
し
て
日
本
の
さ
ま
た
げ
う
と
有
事
ハ
は
ら
す
か
し
な
事
に
て
候
。
こ
と
に
太
郎
坊
な
ど
の
日
本
の
事
を
よ
く
し
ら
れ
て
今
迄　
何
事
も
れ
う
じ
成
事
を
な
さ
れ
ぬ
に
世
界
坊
申
さ
る
れ
ハ
と
て
同
心
申
さ
う
す
る
と
有
事
ハ
只
太
郎
坊
の
是
ハ
ふ
ん
べ
つ
ち
が
ひ
か
と
存
る
よ
。
い
や
今
つ
ち
風
が
吹
て
と
お
つ
た
れ
ハ
身
の
け
も
よ
だ
つ
て
お
そ
ろ
し
う
な
つ
た
ぞ
。
是
も
ま
の
わ
ざ
に
て
あ
ら
う
す
る
程
に
く
る
し
か
る
ま
ひ
。
い
や
〳
〵
よ
く
〳
〵
見
る
に
こ
と
の
ほ
か
の
大
風
に
て
ゆ
く
さ
き
が
く
ら
う
な
つ
た
。
是
ハ
た
ゞ
事
な
ら
ぬ
け
し
き
に
て
有
よ
。
そ
れ
が
し
が
ぶ
ん
と
し
て
世
界
坊
と
ね
じ
や
う
事
ハ
な
る
ま
い
。
命
を
う
し
な
ふ
て
ハ
い
ら
ざ
る
事
た
ゞ
も
ど
れ
。
さ
り
な
が
ら
も
し
お
尋
あ
ら
ハ
御
存
じ
の
か
た
〳
〵
ハ
此
所
迄　
参
つ
た
れ
ど
も
ゆ
く
さ
き
が
く
ら
や
ミ
に
成
て
ミ
え
ぬ
と
申
て
も
ど
つ
た
と
い
ふ
て
給
り
候
へ
。
其
ぶ
ん
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
128
）《
車
僧
》
　
か
様
に
候
者
ハ
あ
た
ご
山
の
か
た
わ
ら
に
住
居
す
る
み
ぞ
こ
ゑ
天
ぐ
に
て
候
、
そ
れ
が
し
も
い
に
し
ゑ
ら
く
ち
う
に
住
居
仕
候
し
が
有
時
下
京
よ
り
上
京
ゑ
参
る
と
て
大
き
成
み
ぞ
の
有
を
と
ん
で
と
び
す
ま
し
て
候
程
に
我
な
が
ら
や
う
と
ん
だ
と
存
て
じ
ま
ん
し
て
候
へ
ハ
、
太
郎
坊
の
ま
ん
す
る
と
こ
ろ
が
に
く
い
と
お
ほ
せ
ら
れ
て
其
ま
ゝ
あ
た
ご
ゑ
つ
れ
て
御
ざ
有
。
そ
れ
よ
り
み
ぞ
こ
ゑ
天
ぐ
と
よ
は
れ
候
。
さ
る
程
に
爰
に
車
僧
と
申
て
た
つ
と
い
そ
う
の
御
ざ
有
が
、
我
程
た
つ
と
い
者
わ
有
ま
い
と
じ
ま
ん
を
い
た
さ
れ
候
を
太
郎
坊
御
存
じ
有
て
た
つ
と
く
ハ
た
つ
と
い
ま
ゝ
で
い
ら
れ
い
で
ま
ん
す
る
と
こ
ろ
が
に
く
い
と
有
て
ま
だ
う
へ
引
お
と
さ
う
す
る
と
思
召
、
折
ふ
し
さ
が
野
迄　
参
ら
る
ゝ
程
に
太
郎
坊
き
や
く
そ
う
に
な
つ
て
さ
が
ゑ
御
出
有
。
い
か
に
車
僧
と
先
こ
と
ば
を
か
け
ら
れ
た
。
車
僧
ハ
ね
そ
〳
〵
と
何
事
ぞ
と
こ
た
へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
浮
世
を
ハ
何
と
め
ぐ
る
そ
車
僧
ま
だ
わ
の
内
に
あ
り
と
こ
そ
ミ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
。
其
時
車
僧
の
返
事
に
う
き
よ
を
ハ
め
く
ら
ぬ
も
の
を
車
僧
の
り
も
う
る
べ
き
わ
が
あ
ら
ハ
こ
そ
。
わ
も
な
し
。
我
も
な
い
と
こ
た
へ
ら
れ
た
。
其
時
太
郎
坊
の
其
き
な
ら
ハ
左
様
に
い
ふ
者
ハ
た
そ
と
。
是
が
又
た
そ
の
わ
と
い
ふ
物
に
て
有
げ
に
候
。
た
そ
と
と
ふ
に
た
ら
て
と
こ
と
を
る
。
た
そ
の
わ
ハ
う
さ
き
の
み
ヽ
か
。
と
び
の
尺
八
。
是
ハ
ひ
で
ん
だ
う
に
入
た
る
ほ
う
も
ん
に
て
候
處
に
車
僧
く
う
だ
う
風
す
ゞ
し
い
と
申
た
れ
た
。
時
に
お
ふ
。
我
名
の
ミ
た
か
を
の
山
に
い
ふ
た
つ
る
人
ハ
あ
た
ご
の
ミ
ね
に
す
む
か
車
ハ
な
ん
ぞ
く
わ
た
く
の
し
ゆ
つ
し
や
ひ
く
か
め
ぐ
る
か
さ
わ
候
ま
い
。
承
る
ま
ひ
。
な
ん
ど
ゝ
さ
ま
〳
〵
も
ん
だ
わ
れ
候
が
太
郎
坊
の
ち
と
う
ち
だ
ち
に
な
ら
れ
て
、
我
先
我
ハ
あ
た
ご
ゑ
帰
る
。
あ
れ
ゑ
御
出
あ
れ
。
今
一
度
ほ
う
も
ん
申
さ
う
す
る
と
て
御
帰
り
被
成
た
。
我
等
が
や
う
な
る
ミ
ぞ
こ
え
天
ぐ
に
も
さ
が
ゑ
参
車
僧
を
な
ぶ
り
候
へ
と
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
た
程
に
是
ゑ
出
た
。
車
僧
ハ
ど
こ
も
と
に
い
ら
る
ゝ
ぞ
し
ら
ぬ
よ
。
い
や
是
に
い
ら
る
ゝ
。
扨
も
ね
そ
い
か
ほ
か
な
。
太
郎
坊
の
に
く
ま
る
ゝ
が
道
理
じ
や
。
そ
れ
が
し
も
こ
と
ば
を
か
け
て
見
う
。
い
か
に
車
僧
〳
〵
。
是
へ
い
か
な
事
、
し
ゝ
の
つ
の
を
は
ち
が
さ
い
た
程
に
も
お
も
わ
ぬ
物
じ
や
。
た
ゞ
し
み
ゝ
が
と
お
い
か
。
い
や
〳
〵
そ
れ
が
し
が
ぶ
ん
で
こ
と
ば
づ
め
に
ハ
成
ま
ひ
。
き
や
つ
を
な
ぶ
つ
て
ま
だ
う
ゑ
お
と
さ
う
。
惣
而
こ
そ
ぐ
る
ほ
と
め
い
わ
く
な
物
ハ
な
い
程
に
こ
そ
ぐ
ら
う
。
こ
そ
〳
〵
や
こ
そ
〳
〵
お
か
し
い
や
車
僧
。
は
な
の
さ
き
を
ね
す
ミ
が
こ
を
お
ふ
て
ち
よ
ろ
〳
〵
ぢ
よ
ろ
〳
〵
や
ち
や
う
〳
〵
中
〳
〵
そ
れ
が
し
が
ぶ
ん
で
ハ
成
ま
ひ
程
に
太
郎
坊
を
よ
び
い
だ
さ
う
と
存
る
。（
ふ
し
）
い
か
に
や
い
か
に
太
郎
坊
〳
〵
。
飯　塚　恵理人
四
（
129
）《
大
佛
供
養
》
　
是
ハ
南
都
東
大
寺
し
ゆ
ん
し
や
う
上
人
に
仕
へ
申
能
力
に
て
候
。
去
程
に
そ
れ
が
し
只
今
罷
出
る
事
よ
の
ぎ
に
て
も
な
し
。
当
寺
大
佛
で
ん
じ
や
う
じ
ゆ
仕
候
ゑ
ハ
今
日
一
だ
ん
の
吉
日
に
て
有
に
よ
り
御
供
養
な
さ
る
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
惣
而
大
佛
で
ん
と
申
ハ
忝
も
仁
王
四
十
五
代
し
や
う
む
天
わ
う
の
き
さ
き
光
明
く
わ
う
ぐ
う
去
子
細
に
て
御
き
た
う
の
た
め
い
せ
大
神
宮
へ
一
ど
の
ち
よ
く
し
た
ち
二
ど
め
に
ぎ
や
う
ぎ
ほ
さ
つ
御
出
有
て
色
〳
〵
の
き
づ
い
有
て
大
佛
で
ん
を
た
て
給
ひ
て
候
が
か
程
の
大
が
ら
ん
ハ
三
国
一
の
寺
に
て
あ
ら
う
す
る
と
の
御
事
な
る
を
平
家
の
大
将
清
盛
の
御
子
三
位
の
ち
う
じ
や
う
し
げ
ひ
ら
の
き
よ
う
其
が
ら
ん
を
治
承
四
年
十
二
月
廿
八
日
に
や
き
は
ら
い
給
ふ
。
し
か
る
所
に
源
の
頼
朝
大
が
ら
ん
を
め
つ
し
た
る
事
あ
わ
れ
と
思
召
し
ゆ
ん
し
や
う
上
人
お
ほ
せ
を
う
け
て
日
本
の
事
ハ
申
に
及
す
た
う
ど
迄　
も
く
わ
ん
じ
ん
を
被
成
大
佛
で
ん
こ
ん
り
う
有
。
誠
に
御
本
尊
の
事
ハ
申
迄　
も
な
し
。
四
天
二
天
迄　
も
こ
と
〴
〵
く
じ
や
う
じ
ゆ
仕
候
御
事
一
入
め
で
た
き
事
成
ハ
、
今
日
吉
日
に
て
御
供
養
の
御
ざ
候
間
則
頼
朝
の
御
ざ
有
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
そ
れ
に
付
し
さ
い
有
間
敷
候
へ
ど
も
も
し
〳
〵
平
家
の
う
ち
も
ら
さ
れ
ど
も
こ
う
げ
に
か
ゞ
み
い
て
頼
朝
を
ね
ら
い
申
事
有
べ
く
候
間
、
だ
ま
す
に
手
な
し
と
申
事
の
候
間
ば
ん
を
か
た
く
仕
れ
と
の
お
ほ
せ
付
ら
れ
で
ハ
候
へ
ど
も
寺
中
に
も
其
方
い
た
し
用
心
仕
れ
と
の
御
事
成
間
其
か
く
ご
仕
よ
く
〳
〵
心
が
け
て
ば
ん
を
い
た
さ
れ
候
へ
。
ゆ
だ
ん
を
し
て
ふ
か
く
を
と
り
候
な
と
の
御
事
な
り
。
か
ま
い
て
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
130
）《
現
在
鵺
》
　
か
様
に
候
者
ハ
源
の
頼
正
の
御
内
に
仕
へ
申
者
に
て
候
。
只
今
此
所
へ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
。
た
の
ミ
奉
り
た
る
頼
正
の
御
身
の
上
に
大
事
の
事
が
い
で
き
て
候
。
其
子
細
ハ
た
う
三
条
の
も
り
の
方
よ
り
も
夜
半
ば
か
り
と
お
ぼ
し
き
時
分
く
ろ
雲
が
禁
中
へ
お
ほ
い
候
て
御
門
お
び
ゑ
給
ひ
御
の
ふ
し
き
り
に
有
し
程
に
貴
僧
高
僧
を
め
さ
れ
し
ゆ
〴
〵
さ
ま
〴
〵
の
御
祈
禱
ど
も
に
て
御
ざ
候
へ
ど
も
さ
ら
に
其
し
る
し
な
く
候
間
く
ぎ
や
う
せ
ん
ぎ
有
て
う
ら
な
わ
せ
て
御
ら
ん
有
べ
し
と
て
は
か
せ
を
め
し
て
う
ら
な
わ
せ
ら
れ
候
へ
ハ
。
は
か
せ
参
う
ら
か
た
に
引
合
申
や
う
、
是
ハ
け
し
や
う
の
者
の
わ
ざ
に
て
候
程
に
ふ
げ
に
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
い
さ
せ
ら
れ
た
ら
ハ
し
か
る
べ
し
と
申
上
る
間
、
さ
あ
ら
ハ
い
さ
せ
て
御
ら
ん
有
べ
し
と
て
た
れ
か
此
け
し
や
う
の
も
の
を
い
つ
べ
き
者
や
有
と
せ
ん
ぎ
有
て
い
や
〳
〵
た
れ
〳
〵
と
申
と
も
け
し
や
う
の
も
の
を
仕
ら
う
す
る
者
へ
ハ
頼
正
な
ら
で
ハ
有
間
敷
と
有
て
頼
正
の
し
た
く
ゑ
ち
よ
く
し
た
つ
て
た
う
三
条
の
も
り
の
か
た
よ
り
夜
半
ば
か
り
に
き
た
る
け
し
や
う
を
い
そ
い
で
仕
れ
と
の
御
事
な
り
。
頼
正
ハ
せ
ん
じ
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
さ
り
な
が
ら
て
う
て
き
な
ど
の
事
こ
そ
候
へ
。
め
に
も
見
ゑ
が
た
き
け
し
や
う
の
も
の
を
仕
れ
と
の
御
事
ハ
め
い
わ
く
な
れ
ど
も
ち
よ
く
し
の
事
に
て
候
間
ぜ
ひ
に
お
よ
は
ず
か
し
こ
ま
つ
た
と
御
う
け
を
申
さ
れ
て
夜
に
入
し
こ
う
有
て
か
の
け
し
や
う
の
も
の
を
い
て
御
ら
ん
有
べ
し
と
の
御
事
な
り
。
た
の
ミ
た
る
御
方
は
大
事
に
か
け
ら
れ
此
け
し
や
う
を
い
て
お
と
さ
ず
ハ
二
度
人
に
お
も
て
む
け
ま
い
と
の
御
な
い
ぞ
ん
に
て
候
間
か
様
の
一
大
事
ハ
有
間
敷
と
の
申
事
な
り
。
又
我
等
の
存
る
ハ
頼
正
の
御
て
が
ら
の
程
ハ
存
て
有
程
に
う
さ
ん
に
も
御
ざ
な
い
。
射
お
と
し
申
さ
れ
う
す
る
は
う
た
が
ひ
も
な
け
れ
ど
も
心
の
た
け
き
ま
ゝ
に
い
そ
ん
じ
さ
せ
ら
れ
た
ら
ハ
御
じ
が
い
を
も
な
さ
れ
う
す
る
と
思
召
と
見
え
た
。
只
今
申
ご
と
く
う
さ
ん
に
ハ
な
け
れ
と
も
し
ぜ
ん
御
う
ん
も
き
わ
ま
り
た
ら
ハ
や
つ
ぼ
が
ち
が
わ
う
か
と
存
て
我
等
ご
と
き
の
者
迄　
も
せ
ん
ひ
を
く
う
こ
と
に
て
候
。
我
等
も
御
や
く
に
ハ
た
ゝ
す
と
も
此
度
の
御
供
に
は
づ
れ
た
ら
ハ
く
ち
を
き
こ
う
や
う
が
御
ざ
有
ま
ひ
程
に
御
供
に
参
ら
う
す
る
と
存
是
迄　
出
た
。
や
い
何
と
申
ぞ
。
頼
正
ハ
御
供
に
ハ
い
の
は
や
た
只
一
人
め
し
つ
れ
ら
れ
、
へ
ち
の
御
供
は
無
用
じ
や
と
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
と
申
か
。
是
ハ
い
か
な
事
。
扨
ハ
ぜ
ひ
も
な
い
事
じ
や
。
こ
ゝ
ろ
が
け
ハ
此
と
お
り
さ
な
が
ら
御
奉
公
に
参
ら
う
す
る
と
存
是
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
五
ま
で
罷
出
て
候
間
、
御
存
の
か
た
〳
〵
ハ
の
ち
に
た
の
ふ
だ
人
の
御
前
に
て
そ
れ
が
し
も
御
供
に
参
ら
う
す
る
と
申
て
罷
出
た
れ
ど
も
た
れ
も
め
し
つ
れ
ら
れ
ぬ
と
聞
て
罷
帰
り
た
る
と
御
申
有
て
給
り
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
131
）《
羅
生
門
》
　
か
様
に
候
者
ハ
わ
た
な
べ
の
つ
な
の
御
内
に
仕
へ
申
者
に
て
候
。
只
今
是
ゑ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
て
な
し
。
其
子
細
わ
源
の
来
光
雨
中
に
て
ご
と
ぜ
ん
さ
の
ま
ゝ
い
つ
も
の
く
つ
き
や
う
の
兵
を
あ
つ
め
御
し
ゆ
ゑ
ん
の
被
成
て
お
ほ
せ
出
さ
れ
候
ハ
、
都
に
お
ゐ
て
何
か
め
づ
ら
し
き
事
や
有
と
仰
出
さ
れ
候
へ
ば
、
保
生
の
申
さ
る
ゝ
事
ハ
京
わ
ら
ん
べ
の
と
り
さ
た
い
た
す
を
き
け
ハ
羅
生
門
に
鬼
神
す
ん
で
日
が
く
る
れ
ハ
上
下
の
者
を
と
お
さ
ぬ
由
を
申
さ
れ
け
れ
ハ
、
た
の
ミ
た
る
人
申
さ
る
ゝ
事
わ
、
御
前
に
て
ご
ん
ご
だ
う
だ
ん
れ
う
じ
成
事
を
お
し
や
る
物
か
な
。
た
と
へ
ハ
鬼
神
す
め
バ
と
て
か
た
〳
〵
我
ら
の
や
う
な
る
者
が
是
に
有
て
住
せ
て
お
く
べ
き
か
。
日
の
本
の
内
に
さ
ゑ
中
〳
〵
左
様
の
者
ハ
す
ま
せ
て
お
く
ま
し
き
と
存
る
に
こ
と
さ
ら
都
の
内
な
と
に
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
。
れ
う
じ
成
事
を
仰
ら
る
ゝ
物
か
な
と
申
さ
れ
た
れ
ば
、
保
生
扨
ハ
そ
れ
が
し
御
前
に
て
な
き
事
を
申
上
た
と
思
召
ハ
、
今
夜
に
て
も
あ
れ
羅
生
門
ゑ
御
出
有
ふ
し
ん
を
お
は
り
や
れ
と
し
が
〳
〵
し
く
申
さ
れ
け
れ
ハ
、
た
の
ふ
だ
人
、
扨
ハ
ゑ
参
る
ま
い
者
と
御
ら
ん
じ
さ
だ
め
ら
れ
て
左
様
に
承
候
か
。
い
ま
さ
ら
保
生
に
た
い
し
い
こ
ん
ハ
な
け
れ
ど
も
、
た
と
ひ
鬼
神
す
め
ハ
と
て
住
せ
て
お
け
ば
一
つ
ハ
君
の
御
た
め
な
り
。
こ
と
に
そ
れ
が
し
ゑ
参
る
ま
い
者
と
御
ら
ん
じ
か
け
ら
れ
て
か
や
う
に
仰
ら
る
ゝ
と
存
候
間
、
さ
あ
ら
ハ
あ
れ
へ
参
り
て
や
う
す
を
見
申
さ
う
す
る
。
し
る
し
を
た
へ
と
あ
つ
た
處
で
ま
ん
ざ
の
し
う
も
、
是
ハ
無
用
と
申
さ
れ
た
れ
ど
も
来
光
つ
な
の
心
中
尤
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
や
が
て
し
る
し
の
御
礼
を
い
た
さ
れ
け
れ
ハ
頼
た
る
人
う
け
取
て
今
夜
羅
生
門
ゑ
ゆ
か
る
ゝ
が
な
ん
ぼ
う
あ
ら
け
な
き
そ
う
ろ
ん
に
て
御
ざ
候
。
か
や
う
の
奉
公
が
か
ん
に
や
う
じ
や
。
我
等
が
様
成
者
も
此
度
の
ふ
ん
べ
つ
が
か
ん
に
よ
う
じ
や
。
そ
な
た
が
ど
ゞ
め
く
ハ
何
事
ぞ
や
〳
〵
。
は
や
頼
た
る
者
ハ
出
ら
る
ゝ
と
申
か
。
よ
く
〳
〵
し
あ
ん
い
た
す
に
ぜ
ひ
と
も
御
供
に
参
ら
い
で
ハ
か
な
わ
ぬ
事
じ
や
。
さ
り
な
が
ら
聞
ハ
一
人
も
つ
れ
ま
い
と
仰
ら
る
ゝ
と
聞
い
た
。
是
ハ
我
ら
が
た
め
に
ハ
満
足
の
い
た
り
じ
や
。
か
や
う
の
あ
ら
そ
ひ
の
所
ゑ
ゆ
け
ハ
き
も
を
つ
ぶ
す
事
が
有
と
聞
た
。
さ
れ
ど
も
ま
づ
〳
〵
頼
だ
る
人
の
御
尋
候
ハ
ヽ
こ
な
た
へ
し
ら
せ
て
給
り
候
へ
。
其
分
心
得
へ
。
〳
〵
。
（
132
）《
土
蛛
》
　
是
ハ
源
の
来
光
の
御
内
に
仕
へ
御
申
有
ひ
と
り
武
者
の
御
内
の
者
に
て
候
。
天
下
お
さ
ま
り
国
と
ミ
民
も
ゆ
た
か
に
め
で
た
き
お
り
か
ら
な
れ
ハ
民
百
姓
に
い
た
る
ま
で
此
御
代
を
あ
り
が
た
く
存
候
。
し
か
る
所
に
爰
に
す
こ
し
き
づ
か
い
を
い
た
す
事
の
候
。
其
子
細
わ
此
程
来
光
の
御
煩
に
て
御
ざ
候
に
よ
つ
て
お
の
〳
〵
い
か
ゝ
有
べ
き
と
の
御
き
づ
か
い
を
被
成
候
處
に
さ
き
の
よ
ふ
し
ぎ
成
事
の
御
ざ
有
た
る
と
申
。
其
や
う
だ
い
ハ
来
光
の
ぎ
よ
し
ん
な
り
た
る
御
ざ
の
ま
ゑ
い
づ
く
の
た
れ
と
も
し
ら
ぬ
そ
う
ぎ
や
う
の
一
人
き
た
り
来
光
の
御
こ
ゝ
ち
わ
何
と
御
ざ
有
ぞ
と
と
う
程
に
、
い
か
や
う
な
る
者
ぞ
と
思
召
、
御
ら
ん
候
へ
ば
、
何
と
や
ら
ん
其
さ
ま
す
さ
ま
じ
き
か
た
ち
な
り
。
是
を
御
ら
ん
じ
て
御
み
の
け
よ
だ
つ
て
御
こ
ゝ
ち
あ
し
く
成
候
程
に
、
い
か
や
う
な
る
者
な
れ
ハ
わ
が
そ
ば
へ
ち
か
づ
く
ぞ
と
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
其
内
に
、
ひ
た
と
御
そ
ば
へ
よ
り
す
て
に
来
光
を
と
り
奉
ん
と
す
る
け
し
き
さ
な
が
ら
ち
ゝ
う
の
ご
と
く
、
は
や
い
と
を
く
り
か
く
る
や
う
に
候
程
に
、
や
が
て
御
ま
く
ら
も
と
に
た
て
お
か
れ
た
る
ひ
ざ
ま
る
と
申
御
釼
を
ぬ
き
ひ
ら
い
て
ち
や
う
ど
き
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
を
お
つ
は
づ
い
て
に
ぐ
る
を
お
つ
つ
め
て
つ
ゞ
け
さ
ま
に
二
太
刀
三
太
刀
き
ら
せ
ら
れ
た
る
ほ
ど
に
、
い
か
や
う
成
け
し
や
う
の
者
も
た
ま
ら
す
に
げ
う
せ
て
見
ゑ
す
候
處
に
た
の
ふ
だ
る
人
ぬ
か
ら
ぬ
御
方
な
れ
ハ
つ
ね
に
こ
ゝ
ろ
の
か
け
ら
れ
た
る
や
ら
ん
、
其
ま
ゝ
来
光
の
御
前
に
参
り
只
今
御
こ
ゑ
の
き
こ
ゑ
候
程
に
参
て
候
と
申
さ
れ
し
か
ハ
か
く
の
ご
と
く
の
子
細
に
て
あ
り
た
る
と
御
物
語
被
成
候
飯　塚　恵理人
六
間
た
の
ふ
た
る
人
も
き
も
を
つ
ぶ
し
、
ご
ん
ご
だ
う
だ
ん
の
し
さ
い
に
て
候
。
其
け
し
や
う
の
者
の
に
げ
た
る
あ
と
を
と
ぢ
め
て
の
り
を
御
ら
ん
す
れ
ハ
大
和
国
葛
城
山
ゑ
の
り
を
引
た
る
と
あ
つ
て
お
の
〳
〵
葛
城
山
ゑ
御
出
有
か
の
者
を
た
い
ら
げ
申
へ
き
と
て
ひ
と
り
む
し
や
大
将
に
て
御
出
あ
ら
う
す
る
と
て
こ
と
の
ほ
か
も
や
う
被
成
る
程
に
我
等
が
や
う
な
る
者
と
も
も
に
あ
い
に
こ
し
ら
へ
を
い
た
し
葛
城
山
ゑ
御
と
も
申
さ
う
す
る
と
存
是
迄
出
て
候
。
ミ
な
〳
〵
い
さ
し
ま
す
か
。（
二
三
四
人
も
出
る
。
シ
カ
〳
〵
。）
い
や
き
ど
く
に
さ
う
〳
〵
い
て
ら
れ
た
。
扨
よ
び
い
た
す
事
へ
ち
の
し
た
い
に
て
も
な
い
。
あ
ぶ
な
い
事
が
あ
つ
た
が
お
ぬ
し
た
ち
ハ
し
ら
ぬ
か
。
来
光
の
御
わ
づ
ら
い
を
し
ら
う
ぞ
。
シ
カ
〳
〵
。
そ
れ
に
付
て
き
ど
く
成
事
が
あ
つ
た
ハ
。
シ
カ
〳
〵
。
此
程
来
光
の
御
ざ
の
ま
ゑ
ふ
し
ぎ
成
者
が
参
り
て
御
こ
ゝ
ち
を
と
い
申
程
に
何
者
ぞ
と
御
尋
な
さ
る
れ
ハ
、
我
せ
こ
が
く
べ
き
よ
い
な
り
さ
ゝ
が
に
の
く
も
の
ふ
る
ま
い
か
ね
て
し
る
し
も
と
い
ゝ
、
な
や
ミ
給
ふ
も
わ
が
わ
ざ
の
や
う
に
返
事
を
申
た
る
間
、
は
や
け
し
や
う
と
見
給
ふ
う
ち
に
御
そ
ば
へ
ひ
た
と
ち
か
づ
き
御
ミ
を
く
る
し
め
申
候
間
、
御
ま
く
ら
も
と
に
た
て
お
か
れ
た
る
御
剱
を
ぬ
い
て
き
ら
せ
ら
れ
た
る
程
に
た
ま
ら
す
に
け
た
る
と
こ
ろ
ゑ
た
の
ふ
だ
る
人
御
こ
ゑ
を
き
ゝ
つ
け
て
御
出
有
た
れ
ハ
委
御
物
語
被
成
た
程
に
其
の
ち
を
と
ぢ
め
て
御
ら
ん
し
け
れ
バ
、
葛
城
山
ゑ
ひ
き
た
る
間
、
お
の
〳
〵
か
の
者
を
た
い
ら
げ
に
葛
城
山
ゑ
御
出
有
と
申
が
み
な
〳
〵
も
御
と
も
に
参
て
よ
か
ら
う
と
扨
よ
び
い
だ
し
て
候
よ
。
よ
う
こ
そ
い
わ
し
ま
つ
た
れ
。
此
度
其
や
う
成
所
ゑ
参
ら
い
て
ハ
く
ち
が
聞
れ
う
か
。
御
と
も
の
よ
う
い
さ
し
め
。
さ
り
な
が
ら
け
し
や
う
の
者
ハ
葛
城
山
が
す
み
か
じ
や
程
に
我
い
所
へ
お
つ
か
け
た
ら
ハ
い
か
程
有
と
も
物
の
か
す
に
も
す
ま
ひ
程
に
爰
が
し
あ
ん
ど
こ
ろ
で
有
。
先
そ
れ
が
し
ハ
用
の
事
が
有
程
に
め
こ
と
も
に
あ
ふ
て
か
ら
又
爰
ゑ
こ
う
ぞ
。
先
ま
て
。
や
い
〳
〵
め
こ
ど
も
に
あ
ふ
た
ら
ハ
ゑ
こ
ま
い
ぞ
。
は
や
も
ど
つ
た
ハ
。
ご
ん
ご
だ
う
だ
ん
の
事
。
と
か
く
い
た
す
う
ち
に
は
や
御
出
と
申
か
、
よ
く
〳
〵
し
あ
ん
を
い
た
す
に
。
れ
き
〳
〵
の
中
へ
我
等
が
や
う
な
る
者
が
参
て
も
み
か
た
の
よ
わ
り
に
な
ら
う
程
に
た
ゝ
参
る
ま
い
。
引
で
ハ
な
い
。
帰
る
ぞ
〳
〵
。
（
133
）《
長
郎
》
　
か
様
に
候
者
ハ
か
ん
の
国
の
長
郎
と
申
御
方
の
御
内
に
仕
へ
申
者
に
て
候
。
去
程
に
只
今
是
ゑ
出
る
事
よ
の
き
に
あ
ら
す
。
頼
奉
り
た
る
長
郎
此
程
ふ
し
ぎ
成
事
の
候
。
其
子
細
を
い
か
に
と
尋
る
に
ほ
く
や
の
か
た
わ
ら
に
か
む
の
と
け
う
と
申
て
つ
ち
橋
の
有
。
其
橋
に
長
郎
あ
そ
び
て
御
入
候
へ
ハ
ゆ
め
の
ご
ゝ
ろ
の
や
う
に
ら
う
わ
う
一
人
こ
ま
に
の
つ
て
ゆ
き
あ
い
ば
し
や
う
よ
り
く
つ
を
お
と
し
い
か
に
是
成
じ
ゆ
し
あ
の
く
つ
と
つ
て
は
か
せ
よ
と
い
う
。
長
郎
何
者
な
れ
ハ
、
我
に
む
か
い
、
か
く
い
う
ぞ
と
お
ぼ
し
め
し
、
か
の
者
を
う
た
ん
と
し
給
ふ
が
、
お
ひ
た
る
を
う
や
ま
ふ
ハ
ぶ
も
の
ご
と
し
と
い
う
ご
を
思
ひ
出
し
、
す
な
わ
ち
と
つ
て
は
か
せ
御
申
有
た
れ
ハ
、
又
お
と
い
て
と
つ
て
く
れ
よ
と
申
。
そ
れ
を
も
と
つ
て
は
か
せ
御
申
有
。
か
の
者
を
い
か
や
う
成
者
ぞ
と
お
ぼ
し
め
す
に
ど
け
う
の
か
ミ
に
こ
く
じ
や
う
さ
ん
と
い
う
山
有
。
其
山
に
す
む
光
石
公
と
申
者
に
て
候
が
、
長
郎
よ
に
こ
ゑ
き
よ
う
だ
い
一
ひ
と
に
す
ぐ
れ
た
る
御
方
成
ハ
一
ま
き
あ
た
へ
申
べ
き
。
其
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
見
ん
た
め
と
聞
ゑ
候
。
其
一
ま
き
と
申
は
ひ
や
う
は
う
の
だ
い
一
と
や
ら
ん
申
候
が
、
そ
れ
を
さ
づ
か
り
給
ハ
ヽ
や
が
て
て
い
わ
う
の
し
と
な
る
べ
し
と
な
り
、
其
時
か
の
ら
う
わ
う
申
さ
れ
候
ハ
け
ふ
よ
り
五
日
に
あ
た
る
日
此
所
ゑ
き
た
り
給
ふ
べ
し
。
一
大
事
を
お
し
ゑ
申
さ
う
す
る
と
か
た
く
や
く
そ
く
を
め
さ
れ
候
程
に
た
の
ふ
だ
る
人
ハ
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
と
思
召
せ
ど
も
ゆ
め
う
つ
ゝ
に
て
も
あ
ら
ハ
あ
れ
、
ら
う
わ
う
と
や
く
そ
く
し
て
い
て
ぬ
ハ
い
か
ゞ
成
と
有
て
そ
れ
よ
り
五
日
に
あ
た
る
日
ど
け
う
へ
御
出
候
へ
ば
か
の
ら
う
わ
う
ハ
は
ら
を
た
て
我
ハ
と
く
き
た
つ
て
有
に
お
そ
く
も
来
る
も
の
か
な
。
な
ん
じ
ま
こ
と
の
心
ざ
し
あ
ら
ハ
又
け
ふ
よ
り
五
日
に
あ
た
る
日
来
る
べ
し
と
、
や
く
そ
く
し
て
か
き
け
す
や
う
に
う
せ
申
さ
れ
候
間
、
長
郎
も
今
度
ハ
け
い
め
い
に
御
出
有
て
大
事
を
さ
づ
か
り
給
わ
ふ
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
七
す
る
と
の
御
事
な
り
。
是
を
さ
づ
か
り
給
ハ
ヽ
ま
つ
せ
迄　
も
名
を
か
う
た
い
に
の
こ
し
お
か
る
べ
き
御
事
た
い
せ
つ
な
る
事
な
れ
ハ
此
事
じ
や
う
じ
ゆ
い
た
す
や
う
に
と
の
き
ね
ん
を
も
い
た
し
か
ひ
の
い
じ
や
う
迄　
ハ
御
供
申
さ
す
と
も
ほ
く
や
の
か
た
わ
ら
迄　
わ
参
る
や
う
に
と
の
心
か
け
を
ミ
な
〳
〵
仕
候
へ
。
惣
而
人
と
成
者
も
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
か
や
う
に
き
ど
く
じ
ん
べ
ん
な
る
事
に
あ
ひ
給
ふ
事
も
御
心
し
や
う
じ
き
に
し
て
じ
ひ
を
も
つ
は
ら
と
と
（
ヱ
ン
）し
給
ふ
ゆ
ゑ
な
れ
ハ
か
ゝ
る
め
で
度
事
ハ
た
め
し
す
く
な
き
こ
と
な
れ
ば
此
度
が
せ
ん
に
て
有
間
、
御
と
も
の
用
意
を
仕
り
候
へ
。
か
ま
い
て
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
134
）《
二
人
祇
王
》
　
御
前
に
候
。
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
や
れ
〳
〵
只
今
の
佛
御
前
と
申
ハ
か
ゝ
の
国
佛
の
原
と
申
所
よ
り
い
で
ら
れ
た
る
白
拍
子
な
る
が
、
年
ハ
十
六
七
な
れ
ど
も
む
か
し
よ
り
い
ま
に
い
た
る
迄　
お
ほ
く
の
あ
そ
び
物
の
有
つ
れ
ど
も
や
う
が
ん
び
れ
い
な
る
女
の
こ
ゑ
よ
く
て
い
ま
や
う
を
う
た
ひ
ま
ひ
の
上
手
是
程
の
女
ハ
き
や
う
い
な
か
に
も
有
ま
い
と
ら
く
ち
う
の
人
〳
〵
上
下
こ
ぞ
り
て
是
を
も
て
な
し
申
程
に
、
佛
思
ひ
け
る
ハ
、
た
う
じ
時
め
き
給
ふ
清
盛
こ
う
に
参
ら
ざ
る
事
こ
そ
ほ
い
な
け
れ
。
あ
そ
び
物
の
す
い
さ
ん
ハ
何
か
く
る
し
か
る
べ
き
と
て
当
所
西
八
篠
に
参
し
に
入
道
殿
の
お
ほ
せ
に
ハ
さ
や
う
の
あ
そ
び
も
の
ハ
人
の
め
し
に
よ
つ
て
こ
そ
参
候
へ
。
か
れ
め
さ
ぬ
に
参
る
す
い
さ
ん
ハ
し
か
る
べ
か
ら
す
。
神
に
て
も
佛
に
て
も
あ
れ
か
し
。
祇
王
か
く
て
有
う
ゑ
ハ
か
な
ふ
ま
じ
い
と
て
お
い
出
さ
せ
給
ふ
。
佛
ハ
す
げ
な
き
お
ほ
せ
を
か
う
む
り
罷
出
け
る
を
、
只
今
祇
王
く
ハ
し
く
申
さ
れ
候
に
よ
り
め
し
出
れ
し
が
、
清
盛
公
佛
に
御
心
う
つ
り
た
る
と
ミ
ゑ
て
候
に
よ
り
、
祇
王
の
御
う
ら
み
か
と
見
ゑ
て
御
ざ
有
。
惣
而
白
拍
子
と
申
者
の
は
し
ま
り
ハ
鳥
羽
の
院
の
御
時
、
嶋
の
千
歳
、
和
哥
の
ま
ひ
二
人
の
女
す
い
か
ん
に
せ
い
が
う
の
大
口
を
き
、
ゑ
ぼ
し
き
て
刀
を
さ
し
て
舞
け
れ
ハ
、
お
と
こ
ま
ひ
と
名
付
ら
れ
た
り
。
中
比
、
刀
ゑ
ぼ
し
を
の
け
ら
れ
て
白
き
す
い
か
ん
に
大
口
ば
か
り
に
て
舞
け
れ
ハ
白
拍
子
と
名
付
け
ら
れ
た
る
と
申
。
去
程
に
祇
王
ハ
か
く
れ
も
な
き
見
め
か
た
ち
人
に
こ
ゑ
、
心
ば
ゑ
よ
け
れ
ハ
、
清
盛
公
御
ち
や
う
あ
ひ
被
成
候
に
よ
つ
て
京
中
の
白
拍
子
聞
う
ら
や
む
程
に
と
り
い
ら
れ
て
お
か
れ
た
り
け
る
が
、
い
ま
の
や
う
だ
い
を
見
る
に
入
道
殿
ハ
佛
に
御
心
う
つ
り
た
る
と
見
ゑ
て
候
間
、
大
か
た
祇
王
ハ
す
て
ら
る
べ
き
か
と
存
候
。
い
や
し
や
う
ぞ
く
め
さ
れ
候
へ
と
申
さ
う
す
る
に
て
候
。
い
か
に
祇
王
・
仏
も
し
や
う
ぞ
く
め
さ
れ
候
ハ
ヽ
い
そ
い
で
御
出
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
135
）《
守
久
》
　
扨
も
き
ど
く
成
事
か
な
。
只
今
の
守
久
の
御
事
ハ
中
〳
〵
き
も
つ
ぶ
し
た
る
や
う
だ
い
か
な
。
只
か
り
そ
め
に
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
た
る
御
方
ハ
太
刀
ど
り
の
お
ち
ど
に
て
も
あ
ら
う
す
る
と
思
召
れ
う
す
る
が
、
さ
や
う
に
も
御
ざ
ら
ぬ
。
其
わ
け
ハ
あ
れ
も
す
ど
の
事
を
せ
ら
れ
た
る
お
ほ
ゑ
の
人
に
て
わ
た
り
候
に
よ
り
、
守
久
ハ
大
事
の
め
し
う
と
に
て
有
と
申
さ
れ
、
念
を
入
て
い
ま
の
御
方
に
申
付
ら
れ
て
候
間
、
是
も
つ
て
太
刀
ど
り
の
ふ
か
く
に
て
も
御
ざ
な
い
御
事
な
り
。
何
と
し
た
る
事
そ
。
我
等
が
や
う
な
る
者
の
ふ
ん
べ
つ
に
ハ
あ
た
わ
ぬ
事
じ
や
。
あ
ゝ
げ
に
も
〳
〵
い
ま
思
ひ
出
し
た
る
事
の
候
。
守
久
ハ
清
水
の
観
音
を
ご
し
ん
が
う
被
成
、
つ
ね
に
あ
ゆ
ミ
を
は
こ
ば
れ
た
る
と
申
が
、
今
に
い
た
る
迄　
、
毎
日
観
音
経
を
よ
ま
せ
ら
る
ゝ
と
申
程
に
、
た
ゞ
清
水　
の
観
音
の
御
は
か
ら
い
ら
て
御
ざ
あ
ら
う
す
る
。
つ
ね
の
事
に
て
ハ
あ
る
ま
じ
い
。
太
刀
を
と
り
お
と
さ
れ
た
る
ば
か
り
に
て
も
な
ふ
て
二
つ
ば
か
り
に
お
れ
た
る
と
見
ゑ
て
候
。
か
や
う
の
た
め
し
す
く
な
き
事
ハ
有
ま
じ
い
か
と
存
る
。
い
か
に
申
。
扨
も
〳
〵
只
今
の
や
う
だ
い
ハ
き
ど
く
成
事
に
て
ハ
御
ざ
な
く
候
か
。
我
等
も
か
様
に
ふ
し
ぎ
成
事
ハ
今
迄　
聞
も
及
す
候
に
よ
り
只
今
も
我
等
の
ひ
と
り
こ
と
に
申
に
ハ
か
り
そ
め
に
御
ら
ん
じ
た
る
御
方
ハ
太
刀
ど
り
の
ふ
か
く
の
や
う
に
思
召
れ
う
す
る
が
、
大
事
の
め
し
う
と
な
れ
ハ
、
念
を
入
さ
せ
ら
れ
、
よ
き
人
に
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
た
る
程
に
、
太
刀
ど
り
の
と
が
に
て
も
有
ま
い
と
の
申
事
飯　塚　恵理人
八
に
て
候
。
こ
と
さ
ら
取
お
と
し
た
る
御
太
刀
か
二
つ
か
三
つ
か
に
お
れ
た
る
程
に
つ
ね
の
事
に
て
ハ
御
ざ
有
ま
ひ
。
た
ゞ
佛
神
の
御
は
か
ら
い
に
て
あ
ら
う
す
る
か
と
の
申
事
に
て
候
が
た
ゞ
し
何
と
思
召
候
ぞ
。
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
扨
も
〳
〵
目
出
度
御
事
か
な
。
い
の
ち
を
た
す
け
さ
せ
ら
る
ゝ
さ
ゑ
あ
ら
う
す
る
に
御
前
ゑ
め
し
い
だ
さ
る
ゝ
と
の
御
事
ハ
、
と
か
く
守
久
と
い
う
御
方
は
い
の
ち
づ
よ
い
く
わ
ほ
う
な
る
御
方
に
て
候
。
急
で
参
、
御
前
へ
御
出
有
や
う
に
申
さ
ば
や
と
存
る
。
い
か
に
守
久
へ
申
候
。
ゑ
ぼ
し
ひ
た
ゝ
れ
を
め
し
急
で
御
前
へ
御
参
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
や
が
て
御
参
候
へ
や
。
（
136
）《
橋
弁
慶
》
　
あ
ゝ
か
な
し
や
た
す
け
い
〳
〵
。
あ
ゝ
な
ふ
〳
〵
。
〳
〵
。
や
い
お
ぬ
し
ハ
何
と
し
た
ぞ
。
〳
〵
や
い
。
い
や
そ
な
た
ハ
何
と
し
て
是
迄　
出
た
ぞ
。
そ
れ
が
し
ハ
清
水
へ
用
の
事
か
有
て
ゆ
く
が
わ
ご
り
よ
が
取
ミ
だ
し
た
な
り
を
見
て
は
し
り
つ
い
た
が
何
事
に
あ
ふ
た
ぞ
。
扨
〳
〵
こ
わ
い
事
に
あ
ふ
た
。
物
も
い
わ
れ
ぬ
。
か
ま
い
て
五
条
の
橋
を
と
を
ら
し
ま
す
な
。
子
細
が
有
ぞ
。
そ
れ
ハ
何
と
し
た
事
ぞ
。
そ
れ
が
し
ハ
用
の
事
が
有
て
五
条
の
橋
を
と
お
つ
て
あ
れ
ば
年
の
こ
ろ
十
四
五
か
と
も
見
ゆ
る
わ
か
し
う
か
女
か
そ
れ
迄　
し
か
と
ハ
見
ゑ
な
ん
だ
が
い
づ
く
か
ら
で
た
や
ら
き
ぬ
を
か
づ
い
て
ひ
ら
り
と
す
る
其
ひ
や
う
し
に
こ
う
り
の
や
う
な
る
太
刀
を
す
る
り
と
ぬ
き
そ
れ
が
し
を
め
が
け
て
か
ゝ
る
程
に
き
も
た
ま
し
い
も
な
ふ
て
も
、
き
ら
る
ゝ
か
〳
〵
と
思
ふ
て
に
げ
の
び
て
き
た
が
、
扨
も
〳
〵
あ
（
マ
マ
）ま
の
い
の
ち
を
ひ
ら
う
た
。
あ
れ
に
た
つ
ハ
五
条
の
橋
で
人
を
き
る
と
い
う
事
は
聞
も
お
よ
ば
な
ん
た
か
、
お
そ
ろ
し
い
事
に
あ
ふ
た
ハ
。
い
や
内
々
の
と
り
さ
た
に
ハ
五
条
の
橋
て
千
人
ぎ
り
を
す
る
と
と
り
さ
た
し
た
れ
ど
も
ま
こ
と
で
ハ
有
ま
い
と
思
ふ
た
が
、
扨
ハ
さ
や
う
の
事
が
あ
つ
た
よ
な
。
そ
れ
が
し
も
凡
聞
て
ハ
あ
れ
ど
も
い
ま
の
よ
に
さ
や
う
の
事
を
す
る
者
ハ
有
ま
い
と
思
ふ
て
う
つ
か
と
し
て
と
を
つ
た
れ
ハ
す
で
に
き
ら
れ
う
と
し
た
が
そ
れ
が
し
が
あ
し
が
は
や
う
て
に
げ
の
び
て
き
た
程
に
も
は
や
み
ど
も
が
命
は
五
百
八
十
年
ハ
お
ん
で
も
な
ふ
い
き
や
う
と
存
る
よ
。
あ
ふ
お
ぬ
し
が
い
う
ご
と
く
に
も
、
は
や
わ
ご
り
よ
の
命
ハ
な
が
か
ら
う
ぞ
。
扨
あ
の
や
う
な
者
を
た
れ
な
り
と
も
五
人
か
三
人
か
あ
と
ゝ
さ
き
に
わ
か
つ
て
う
ち
こ
ろ
い
て
、
ゆ
き
と
を
り
の
と
が
も
な
い
者
を
ゆ
る
り
と
と
を
さ
い
で
な
。
そ
れ
も
し
れ
ま
い
ぞ
。
又
け
な
〳
〵
者
も
よ
に
ハ
お
ほ
い
程
に
、
ど
こ
ぞ
で
ハ
そ
れ
も
う
ち
こ
ろ
さ
れ
う
ぞ
。
心
や
す
う
お
も
ハ
し
め
。
な
ふ
こ
う
ハ
い
う
が
何
と
や
ら
せ
な
か
ゞ
う
づ
く
か
と
思
ふ
か
、
見
て
く
れ
さ
し
め
。
な
む
さ
ん
ほ
う
、
お
も
ふ
ま
ゝ
き
ら
れ
て
有
ハ
。
あ
ゝ
か
な
し
や
な
ふ
。
や
い
〳
〵
い
ま
の
ハ
ざ
れ
こ
と
じ
や
ぞ
。
ち
つ
と
も
き
づ
ハ
な
い
ぞ
。
わ
こ
り
よ
は
よ
い
き
も
を
つ
ぶ
さ
し
た
な
ふ
。
い
や
〳
〵
と
か
く
し
あ
ん
を
す
る
に
、
こ
ゝ
に
い
る
所
で
ハ
な
い
。
そ
れ
が
し
ハ
先
の
く
ぞ
。
や
れ
ま
づ
ま
て
や
い
〳
〵
。
な
む
さ
ん
ほ
う
。
は
や
か
ゑ
つ
た
よ
。
い
や
〳
〵
そ
れ
が
し
一
人
爰
に
い
ら
ハ
、
あ
と
を
し
た
う
て
く
る
事
が
あ
ら
う
。
も
し
さ
や
う
の
事
が
あ
つ
て
き
ら
れ
て
ハ
い
ぬ
じ
に
じ
や
。
な
が
い
し
て
ひ
き
め
を
お
ふ
事
が
有
物
じ
や
。
と
か
く
や
す
ら
う
事
ハ
大
事
じ
や
。
そ
れ
が
し
ハ
急
で
し
た
く
へ
帰
ら
ば
や
と
存
る
。
た
ゝ
の
け
〳
〵
。
（
137
）《
大
原
御
幸
》
　
御
前
に
候
。
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
皆
々
承
り
候
へ
。
大
原
へ
御
幸
な
さ
る
べ
き
と
の
御
事
に
て
有
ぞ
。
皆
々
罷
出
て
道
を
つ
く
り
其
き
よ
め
を
も
仕
れ
と
の
御
事
に
て
候
ぞ
。
其
分
心
ゑ
候
へ
。
〳
〵
。
（
138
）《
鉢
木
》
　
御
前
に
候
。
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
扨
も
〳
〵
き
や
う
が
つ
た
事
を
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
も
御
ぢ
や
う
に
て
候
程
に
見
申
さ
ば
や
と
存
る
。
扨
も
〳
〵
見
事
な
事
か
な
。
馬
・
物
の
ぐ
に
い
た
る
迄　
、
い
づ
れ
を
い
づ
れ
と
申
さ
う
や
う
も
な
い
け
つ
か
う
な
事
じ
や
。
此
な
か
に
一
人
も
ぶ
き
れ
い
な
む
し
や
ハ
見
ゑ
ぬ
。
や
れ
〳
〵
さ
も
ふ
し
や
。
是
ハ
い
か
な
事
。
是
程
見
事
な
む
し
や
の
な
か
へ
あ
の
や
う
な
る
ぶ
き
れ
い
な
な
り
で
出
ら
れ
た
事
じ
や
。
是
程
さ
も
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
九
し
い
て
い
ハ
も
は
や
べ
ち
に
ミ
ゑ
ぬ
。
う
た
が
ひ
も
な
い
。
此
人
で
あ
ら
う
。
い
か
に
申
。
御
前
へ
御
参
さ
れ
と
の
御
事
に
て
候
ぞ
。
し
か
と
か
た
〳
〵
の
事
に
て
候
べ
し
。
ち
ぎ
れ
た
る
は
ら
ま
き
を
き
、
さ
び
た
る
長
太
刀
を
よ
こ
た
へ
、
や
せ
た
る
馬
を
ぢ
し
ん
ひ
か
へ
た
る
む
し
や
一
つ
き
有
べ
し
。
そ
れ
を
め
し
て
参
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
則
に
か
い
だ
う
の
承
に
て
候
間
、
と
う
〳
〵
御
前
へ
御
参
候
へ
。（
は
し
め
）
な
ふ
い
そ
が
し
や
、
只
今
此
所
ゑ
出
る
事
よ
の
き
に
て
な
く
候
。
す
な
わ
ち
西
明
寺
殿
ハ
天
下
の
よ
し
あ
し
を
御
ぞ
ん
じ
な
さ
れ
ん
が
た
め
し
よ
こ
く
を
し
ゆ
ぎ
や
う
被
成
た
る
と
申
が
は
や
此
四
五
日
い
ぜ
ん
に
御
か
ゑ
り
有
て
、
何
と
し
た
る
御
事
や
ら
ん
く
わ
ん
と
う
八
し
う
の
大
名
小
名
こ
と
〴
〵
く
も
の
ゝ
ぐ
し
て
か
ま
く
ら
ゑ
御
参
あ
れ
。
お
ほ
せ
つ
け
ら
る
べ
き
事
の
有
と
ふ
れ
さ
せ
ら
れ
候
。
則
に
か
い
だ
う
承
り
に
て
候
が
あ
ま
り
諸
軍
ぜ
い
お
そ
く
候
程
に
何
と
て
お
そ
な
わ
り
給
ふ
ぞ
。
い
そ
き
御
参
あ
れ
と
の
御
事
に
て
、
は
や
い
づ
・
さ
が
ミ
へ
ハ
人
を
つ
か
わ
さ
れ
た
る
間
、
の
こ
り
六
ケ
国
の
我
等
に
仰
付
ら
れ
は
や
く
参
候
や
う
に
と
の
御
事
な
り
。
急
で
参
ら
ば
や
と
存
る
。
何
と
申
そ
。
是
へ
御
参
有
が
む
さ
し
の
御
人
数
と
申
か
。
先
ハ
は
や
い
事
。
急
で
御
参
候
へ
。
一
だ
ん
と
き
れ
い
成
御
事
に
て
候
。
あ
れ
へ
見
ゑ
た
る
が
下
総
の
御
人
数
じ
や
。
や
れ
〳
〵
き
れ
い
成
事
か
な
。
お
そ
い
と
の
御
事
に
て
御
ざ
有
ぞ
。
御
急
ぎ
候
へ
や
。
是
へ
見
ゑ
た
る
が
常
陸
の
国
の
御
人
数
か
。
扨
〳
〵
見
事
な
事
。
や
、
中
に
も
是
ハ
一
た
ん
と
き
れ
い
に
候
よ
。
急
で
御
参
あ
ら
う
す
る
に
て
候
。
又
是
な
る
か
下
野
の
御
人
数
じ
や
。
是
も
見
事
成
事
か
な
。
き
れ
い
さ
申
も
お
ろ
か
な
事
じ
や
。
是
ゑ
も
参
に
及
ぬ
。
あ
し
が
た
す
か
つ
た
。
や
あ
是
か
上
総
の
御
人
数
じ
や
と
申
か
。
や
れ
〳
〵
見
事
や
な
。
是
ハ
又
一
入
き
れ
い
に
見
ゑ
て
候
よ
。
い
ま
た
上
野
の
御
人
数
が
見
ゑ
ぬ
。
急
で
上
野
ゑ
参
う
。
何
と
是
ゑ
御
出
有
が
上
野
の
御
人
数
か
。
や
れ
〳
〵
う
れ
し
や
。
は
や
参
る
に
及
ぬ
。
是
も
今
迄
の
に
お
と
ら
ぬ
見
事
成
事
じ
や
。
い
づ
れ
も
い
づ
れ
と
申
さ
う
す
る
や
う
も
な
い
。
た
ゝ
帰
り
て
ハ
せ
ん
も
な
い
。
も
は
や
こ
と
〳
〵
く
我
等
の
承
り
た
る
六
ケ
国
の
ふ
ん
ハ
御
参
候
間
、
御
人
数
よ
り
さ
き
ゑ
参
申
さ
う
す
る
。
ミ
な
〳
〵
御
聞
候
へ
。
は
や
く
わ
ん
と
う
八
し
う
の
諸
軍
ぜ
い
是
ゑ
御
付
被
成
候
ぞ
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
139
）《
栬
狩
》
　
（
女
）
や
れ
〳
〵
見
事
な
栬
に
て
お
り
や
ら
し
ま
す
。
此
所
ハ
一
入
面
白
き
所
成
ハ
ひ
や
う
ぶ
を
た
て
ま
く
な
ど
を
う
ち
ま
わ
い
て
ミ
な
〳
〵
く
こ
ん
を
こ
し
め
せ
や
。
た
れ
に
て
お
り
や
ら
し
ま
す
ぞ
。
あ
れ
に
た
ゝ
せ
ら
れ
た
る
ハ
何
と
申
御
方
に
て
お
り
や
ら
し
ま
す
ぞ
。
そ
な
た
ハ
あ
れ
も
ち
に
て
も
こ
れ
も
ち
に
て
も
お
り
や
ら
し
ま
せ
。
こ
な
た
ハ
た
ゝ
去
御
方
と
ば
か
り
お
申
し
や
れ
や
。
是
ハ
や
わ
た
八
幡
宮
に
仕
ゑ
申
た
け
う
ぢ
と
申
末
社
の
神
に
て
候
。
只
今
是
ゑ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
。
よ
ご
の
将
軍
た
い
ら
の
こ
れ
も
ち
、
信
濃
の
国
と
が
く
し
山
ゑ
わ
け
い
ら
れ
候
に
よ
り
、
我
等
も
と
が
く
し
山
ゑ
参
ん
と
存
、
出
て
候
。
其
子
細
ハ
と
が
く
し
山
に
鬼
神
す
み
て
国
土
の
民
を
な
や
ま
し
候
間
、
こ
れ
も
ち
の
方
ゑ
勅
使
を
た
て
ら
れ
鬼
神
を
た
い
ら
け
よ
と
の
御
事
に
て
候
間
、
か
し
こ
ま
つ
た
と
御
う
け
を
申
さ
れ
、
と
か
く
し
山
ゑ
わ
け
い
ら
れ
候
が
、
大
か
う
の
人
成
ハ
鬼
神
を
た
い
じ
す
べ
き
事
ハ
心
に
か
け
も
せ
で
、
先
道
す
が
ら
山
〳
〵
の
栬
を
見
て
、
し
か
な
ど
を
か
り
、
ゆ
ふ
〳
〵
な
る
て
い
に
て
下
ら
れ
候
處
に
、
鬼
神
此
よ
し
を
聞
、
か
の
こ
れ
も
ち
を
た
ぶ
ら
か
い
て
命
を
と
ら
う
す
る
と
て
、
と
有
所
の
い
わ
を
の
す
ぐ
れ
て
面
白
き
所
に
び
よ
う
ぶ
を
た
て
、
な
ら
び
に
ま
く
な
と
を
う
ち
ま
わ
ひ
て
し
ゆ
ゑ
ん
を
い
た
し
、
こ
れ
も
ち
を
ま
ち
か
け
候
處
に
、
こ
れ
も
ち
た
ぶ
ら
か
す
と
ハ
ゆ
め
に
も
し
ら
す
、
か
の
て
い
を
見
て
い
か
や
う
な
る
御
方
ぞ
と
て
つ
か
ひ
を
た
て
ら
れ
け
れ
ハ
、
た
ゞ
さ
る
御
方
の
栬
が
り
と
ば
か
り
返
事
を
申
。
是
持
き
い
て
、
よ
し
〳
〵
い
か
や
う
成
人
な
り
と
も
上
ら
う
の
、
道
の
ほ
と
り
の
絶
が
り
な
ら
ハ
、
か
た
〳
〵
の
り
う
ち
か
な
ふ
ま
し
い
と
て
、
馬
よ
り
お
り
て
ひ
そ
か
に
と
を
ら
れ
け
る
を
、
か
の
女
出
て
、
一
つ
き
こ
し
め
せ
と
て
袖
を
ひ
か
ゑ
候
。
見
れ
ハ
う
つ
飯　塚　恵理人
一
〇
く
し
き
女
な
り
。
た
ぶ
ら
か
す
と
ハ
ゆ
め
に
も
し
ら
す
、
其
ま
ゝ
と
め
ら
れ
さ
け
を
の
む
程
に
〳
〵
、
し
や
う
た
い
も
な
く
た
べ
よ
い
せ
ん
ご
も
し
ら
す
ふ
し
申
さ
る
ゝ
。
じ
こ
く
う
つ
ら
ハ
か
の
鬼
神
と
も
と
ら
ん
と
す
る
を
八
幡
大
ぼ
さ
つ
御
存
し
有
て
、
さ
す
が
の
こ
れ
も
ち
程
の
人
を
鬼
神
に
や
ミ
〳
〵
と
と
ら
せ
て
ハ
い
か
ゞ
と
思
召
、
急
た
け
う
ぢ
に
た
ち
こ
ゑ
此
由
を
つ
げ
し
ら
せ
よ
と
の
し
ん
ち
よ
く
を
う
け
て
、
じ
ん
づ
う
を
ゑ
、
せ
つ
な
が
間
に
是
迄
参
て
候
。
か
の
こ
れ
も
ち
ハ
い
づ
く
に
い
ら
る
ゝ
ぞ
。
さ
れ
ば
こ
そ
是
に
い
ら
れ
候
。
あ
ら
心
や
す
や
、
今
迄
ハ
つ
ゝ
が
も
な
い
よ
。
急
で
神
ち
よ
く
の
と
お
り
申
さ
は
や
と
存
る
。
い
か
に
た
い
ら
の
是
持
た
し
か
に
き
ゝ
給
ゑ
。
さ
き
に
う
つ
く
し
き
上
ら
う
の
御
ミ
を
と
め
さ
け
を
し
い
た
る
ハ
人
間
に
て
わ
な
し
。
此
山
の
鬼
神
と
も
御
身
を
す
す
め
、
よ
い
ふ
し
た
る
と
こ
ろ
を
か
の
鬼
神
ど
も
と
ら
ん
と
す
る
を
や
わ
た
八
幡
大
ぼ
さ
つ
御
存
じ
有
て
い
そ
ぎ
た
け
う
ぢ
に
た
ち
こ
ゑ
此
由
を
つ
げ
し
ら
せ
候
て
か
の
鬼
神
を
た
い
ら
け
さ
せ
て
上
落
さ
せ
よ
と
の
神
勅
を
う
け
、
た
け
う
ぢ
是
迄　
参
た
り
。
則
八
幡
宮
よ
り
此
御
は
か
せ
を
下
さ
る
ゝ
間
、
是
に
て
や
す
〳
〵
と
鬼
神
を
た
い
ら
げ
い
そ
ぎ
上
落
有
べ
し
。
あ
ら
し
や
う
だ
い
も
な
の
て
い
や
。
と
う
〳
〵
め
を
さ
ま
さ
れ
候
へ
。
〳
〵
。
（
140
）《
鶴
亀
》
　
是
ハ
も
ろ
こ
し
げ
ん
そ
う
皇
帝
に
仕
ゑ
申
く
わ
ん
人
に
て
候
。
ま
こ
と
に
此
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
せ
ハ
、
ふ
く
風
ゑ
た
を
な
ら
さ
す
。
た
ミ
と
ざ
し
を
さ
ゝ
す
。
め
で
た
き
御
代
に
て
候
。
去
程
に
此
君
四
き
の
せ
ち
ゑ
の
ま
つ
り
ご
と
お
こ
た
ら
ず
お
び
た
ゝ
し
き
御
事
な
り
。
則
当
春
も
ぶ
が
く
を
そ
う
し
て
、
た
ん
し
や
う
の
千
年
の
鶴
、
万
歳
の
り
よ
も
ふ
の
亀
迄　
も
ま
い
あ
そ
び
申
め
て
た
き
ま
つ
り
に
て
候
。
お
な
じ
く
今
日
も
月
宮
殿
ゑ
参
内
申
さ
れ
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
141
）《
皇
帝
》
　
か
や
う
に
候
者
ハ
も
ろ
こ
し
た
う
の
げ
ん
そ
う
皇
帝
に
仕
申
く
わ
ん
に
ん
に
て
候
。
こ
の
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
、
ふ
く
風
ゑ
だ
を
な
ら
さ
す
。
民
と
ざ
し
せ
す
。
ま
こ
と
に
め
で
た
き
御
代
な
り
。
去
程
に
此
君
の
御
ち
や
う
あ
い
の
き
さ
き
三
千
人
御
ざ
候
。
中
に
も
楊
貴
妃
と
申
す
御
方
ハ
な
ら
び
な
き
御
ち
や
う
あ
ひ
な
る
が
此
程
御
の
ふ
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
い
か
ゞ
有
べ
き
と
の
御
き
づ
か
い
に
て
今
日
ハ
此
で
ん
ゑ
ぎ
や
う
が
う
な
り
楊
貴
妃
の
御
き
し
よ
く
を
ゑ
い
ら
ん
有
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
ミ
な
〳
〵
此
で
ん
ゑ
参
内
申
さ
れ
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
142
）《
鞍
馬
天
狗
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
此
鞍
馬
寺
西
だ
に
僧
正
に
仕
へ
申
の
ふ
り
き
に
て
候
。
当
寺
に
お
ゐ
て
毎
年
花
の
こ
ろ
ハ
西
だ
に
東
だ
に
ば
ん
に
い
た
い
て
花
を
い
た
さ
れ
候
。
当
年
ハ
西
だ
に
の
ば
ん
に
て
候
間
、
東
だ
に
の
し
う
お
の
〳
〵
に
御
出
有
て
花
を
御
覧
あ
れ
と
の
御
使
に
参
る
。
は
や
是
ゑ
御
出
に
て
候
。
西
だ
に
よ
り
御
使
に
参
り
て
候
。
則
是
に
お
文
の
候
。
御
ら
ん
候
へ
。
御
前
に
候
。
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
い
か
に
申
候
。
あ
れ
に
き
や
く
そ
う
の
御
入
候
が
、
当
山
に
お
ゐ
て
た
さ
ん
の
と
も
が
ら
さ
ん
く
わ
い
ハ
き
ん
ぜ
い
に
て
候
程
に
、
い
そ
ぎ
お
つ
た
て
申
さ
う
す
る
か
。
い
ゝ
や
あ
れ
さ
へ
た
ゝ
ハ
く
る
し
う
御
ざ
な
い
物
を
。
扨
も
〳
〵
も
は
ら
の
た
つ
事
。
や
、
是
程
し
う
だ
お
ざ
し
き
を
さ
ま
す
ハ
あ
の
き
や
く
そ
う
ゆ
ゑ
じ
や
。
お
れ
が
ま
ゝ
な
ら
ハ
是
を
い
た
ゞ
か
せ
う
物
を
。
是
ハ
鞍
馬
の
お
く
そ
う
じ
や
う
が
た
に
大
天
狗
に
て
候
。
只
今
此
所
ゑ
出
る
事
よ
の
き
に
あ
ら
す
。
其
や
う
だ
い
ハ
当
山
に
お
ゐ
て
西
だ
に
東
だ
に
と
申
て
寺
の
候
が
、
毎
年
春
に
も
な
れ
ハ
、
ば
ん
に
し
て
花
見
を
い
た
さ
れ
候
と
こ
ろ
に
、
当
年
ハ
西
た
に
の
ば
ん
に
て
候
が
、
此
こ
ろ
さ
か
り
な
る
と
有
て
東
だ
に
の
し
う
ミ
な
〳
〵
申
入
、
し
ゆ
ゑ
ん
を
な
し
申
さ
れ
候
を
我
等
か
頼
奉
り
候
大
天
ぐ
面
白
く
思
召
て
、
さ
ら
ハ
そ
と
の
ぞ
か
う
す
る
と
て
、
き
や
く
そ
う
に
成
て
見
物
被
成
候
と
こ
ろ
に
、
の
ふ
り
き
か
見
付
、
当
山
に
お
ゐ
て
た
さ
ん
の
と
も
が
ら
さ
ん
く
わ
い
き
ん
ぜ
い
に
て
有
に
、
是
成
き
や
く
そ
う
思
ひ
も
よ
ら
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
一
一
ぬ
事
な
り
。
お
つ
た
て
う
か
、
引
た
て
う
か
な
ん
ど
ゝ
申
と
こ
ろ
に
、
い
ん
じ
ゆ
の
ぼ
う
申
さ
る
ゝ
ハ
、
当
山
に
て
山
伏
わ
子
細
有
程
に
し
よ
せ
ん
お
く
の
花
を
御
ら
ん
候
へ
と
て
、
お
の
〳
〵
お
く
ゑ
御
出
有
た
。
其
あ
と
に
し
や
な
わ
う
殿
た
ゞ
一
人
し
よ
ぼ
〳
〵
と
し
て
の
こ
ら
れ
た
處
に
、
大
天
ぐ
お
ほ
せ
ら
れ
こ
と
に
ハ
、
何
と
し
て
御
身
一
人
是
に
の
こ
り
給
ふ
ぞ
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
れ
ハ
、
し
や
な
わ
う
殿
の
お
い
た
ハ
し
や
、
さ
ん
候
只
今
の
少
人
た
ち
ハ
平
家
の
一
門
、
中
に
も
あ
き
の
か
ミ
清
盛
の
子
ど
も
な
る
に
よ
つ
て
一
寺
の
し
や
う
く
わ
ん
た
さ
ん
の
お
ぼ
ゑ
よ
く
候
が
、
み
づ
か
ら
わ
同
参
に
ハ
候
へ
ど
も
よ
ろ
づ
め
ん
ぼ
く
も
な
き
こ
と
と
も
に
て
月
に
も
花
に
も
す
て
ら
れ
て
、
め
い
わ
く
御
す
い
り
や
う
あ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
ハ
、
大
天
狗
あ
ら
い
た
ハ
し
や
御
身
と
申
ハ
源
家
の
と
う
り
や
う
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
や
。
先
こ
な
た
へ
御
出
候
へ
と
て
、
御
と
も
有
。
其
ま
ゝ
ひ
た
と
う
ち
こ
ま
れ
て
、
花
を
御
ら
ん
有
度
ハ
見
せ
申
さ
ん
と
て
、
そ
れ
よ
り
あ
た
ご
山
、
高
尾
、
吉
野
、
初
瀬
、
こ
ゝ
か
し
こ
の
花
を
見
せ
申
さ
れ
ぜ
ひ
と
も
兵
法
を
つ
た
へ
平
家
を
う
た
せ
申
べ
し
と
て
お
し
へ
給
ふ
程
に
、
き
よ
う
に
ハ
有
、
は
や
か
う
が
い
が
く
れ
の
こ
の
は
が
く
れ
、
の
き
り
の
ゐ
ん
の
な
ど
ゝ
申
大
事
迄　
御
つ
た
へ
被
成
た
。
し
か
る
所
に
今
日
ハ
我
等
が
様
成
こ
の
は
天
ぐ
に
も
罷
出
て
し
や
な
わ
う
殿
の
打
太
刀
を
仕
れ
と
の
御
事
に
て
候
間
、
先
い
そ
い
で
出
て
候
が
、
我
等
こ
と
き
の
者
ハ
見
ゑ
ぬ
か
。
爰
な
わ
ご
り
よ
ハ
何
と
て
お
そ
く
出
た
ぞ
。
そ
れ
が
し
ハ
と
う
い
で
た
に
ぬ
か
つ
た
事
じ
や
な
。
扨
し
や
な
わ
う
殿
の
打
太
刀
が
な
ら
う
か
。
い
や
〳
〵
や
う
た
い
を
聞
に
し
や
な
わ
う
殿
の
あ
い
て
に
な
ら
う
や
う
な
事
で
ハ
な
い
が
、
お
ぬ
し
ハ
ま
だ
ゑ
し
ら
ぬ
物
じ
や
。
ま
こ
と
に
お
ぬ
し
が
て
が
ら
を
い
ふ
が
、
そ
れ
見
よ
其
様
に
ぬ
か
つ
て
打
太
刀
か
な
ら
う
か
。
た
の
ふ
だ
人
の
か
う
が
い
が
く
れ
の
こ
の
は
が
く
れ
の
な
ど
ゝ
申
大
事
を
つ
た
へ
さ
せ
ら
れ
た
る
が
、
し
や
な
わ
う
殿
の
あ
い
て
に
な
つ
て
し
た
ゝ
か
う
た
れ
う
迄　
。
や
つ
と
ま
い
つ
た
や
つ
と
と
な
。
い
や
〳
〵
其
ぶ
ん
に
て
ハ
中
〳
〵
な
る
ま
ひ
。
そ
れ
な
ら
ハ
い
な
ふ
。
さ
た
の
か
ぎ
り
を
い
わ
し
ま
す
。
先
ま
て
〳
〵
。
や
い
〳
〵
、
は
や
か
ゑ
つ
た
。
あ
れ
な
り
と
も
だ
ま
い
て
お
こ
う
物
。
そ
れ
が
し
一
人
し
て
ハ
何
と
も
な
る
ま
い
。
し
が
〳
〵
し
い
事
を
い
た
い
た
。
い
や
出
て
打
太
刀
を
い
た
せ
と
お
ほ
せ
付
ら
れ
た
る
に
出
ぬ
も
い
か
ゞ
に
て
候
が
、
さ
れ
ど
も
此
分
に
て
帰
れ
ハ
出
た
も
出
ぬ
も
し
れ
ま
い
。
と
か
く
そ
れ
が
し
ハ
打
太
刀
に
参
る
事
な
る
ま
い
。
出
た
る
し
る
し
に
し
や
な
わ
う
殿
を
よ
び
い
だ
し
申
さ
う
。
い
か
に
し
や
な
わ
う
ど
の
〳
〵
。
（
143
）《
夜
打
曽
我
》
　
あ
ゝ
か
な
し
や
。
や
れ
〳
〵
や
れ
た
す
け
い
た
す
け
い
。
な
ふ
お
た
す
き
や
れ
〳
〵
。
な
ふ
あ
ゝ
か
な
し
や
。
た
す
け
い
〳
〵
。
あ
ゝ
。
た
れ
ぞ
。
お
ぬ
し
か
。
や
い
、
何
事
ぞ
。
た
れ
も
あ
と
に
ハ
見
ゑ
ぬ
程
に
、
も
は
や
大
事
ハ
有
ま
い
ぞ
。
な
ふ
物
が
い
わ
れ
ぬ
。
ま
づ
い
き
を
つ
が
せ
て
く
れ
さ
し
め
。
何
事
じ
や
や
い
。
あ
ゝ
扨
も
あ
ふ
な
い
事
に
あ
ふ
た
。
何
事
に
あ
ふ
た
ぞ
。
か
ま
い
て
用
心
を
さ
し
め
。
人
の
と
ぎ
を
す
る
と
も
し
あ
ん
し
て
、
め
を
あ
い
て
せ
う
事
じ
や
ぞ
。
先
子
細
ハ
、
さ
た
め
て
お
ぬ
し
た
ち
も
き
ゝ
お
よ
ぼ
う
ぞ
。
曽
我
兄
弟
の
事
よ
。
其
お
こ
り
ハ
、
か
わ
づ
殿
ハ
赤
沢
山
の
か
り
く
ら
に
て
む
な
し
く
な
ら
せ
ら
れ
た
る
を
助
経
こ
そ
お
や
の
か
た
き
な
り
と
て
と
し
ご
ろ
ね
ら
い
申
さ
る
れ
ど
も
、
今
迄　
う
つ
事
も
な
ら
な
ん
だ
。
助
経
か
れ
ら
に
う
た
れ
て
ハ
ふ
か
く
な
り
と
思
ひ
、
か
た
の
ご
と
く
用
心
し
て
そ
れ
が
し
が
や
う
な
る
者
も
そ
ば
に
お
ゐ
て
た
の
も
し
い
人
じ
や
。
か
ん
じ
ん
の
や
く
に
た
つ
て
く
れ
う
者
じ
や
と
て
、
へ
ん
し
も
そ
ば
を
は
な
さ
す
と
ぎ
に
お
か
れ
た
程
に
、
そ
れ
が
し
が
い
ふ
事
わ
、
人
お
ほ
く
と
も
我
等
一
人
と
き
を
し
て
い
る
な
ら
ハ
、
百
き
二
百
き
に
わ
ま
さ
う
す
る
。
さ
り
な
が
ら
曽
我
兄
弟
が
ふ
ん
と
し
て
か
た
〳
〵
を
ね
ら
う
事
、
何
程
の
事
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
中
〳
〵
に
お
よ
び
も
な
い
事
じ
や
。
し
か
れ
と
も
か
れ
ら
兄
弟
ハ
身
を
す
つ
る
者
に
て
す
き
ま
を
ね
ら
う
と
ミ
ゑ
た
程
に
、
ゆ
だ
ん
ハ
被
成
そ
。
し
ぜ
ん
よ
そ
に
て
の
事
ハ
い
さ
し
ら
す
。
か
た
〳
〵
飯　塚　恵理人
一
二
の
手
に
か
く
る
迄　
も
有
ま
い
と
い
う
た
れ
ハ
、
助
経
も
よ
ろ
こ
ふ
で
、
そ
な
た
ハ
た
の
も
し
い
事
を
い
う
人
し
や
と
申
さ
れ
た
る
が
、
こ
と
さ
ら
此
こ
ろ
ハ
ち
う
や
用
心
し
て
ね
ま
を
も
か
ゆ
る
程
に
し
て
、
そ
れ
が
し
を
も
そ
ば
お
は
な
さ
す
お
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
難
方
大
事
の
こ
と
じ
や
。
か
の
兄
弟
が
何
と
し
て
か
し
の
び
入
て
、
さ
す
が
の
者
ど
も
じ
や
。
ね
た
る
と
こ
ろ
を
き
る
ま
ひ
と
思
ハ
れ
た
る
か
、
こ
と
は
を
か
け
て
、
我
等
を
か
た
き
に
も
ち
な
が
ら
ゆ
だ
ん
し
て
さ
や
う
に
ね
る
物
か
。
お
き
あ
が
れ
と
い
う
た
と
こ
ろ
で
、
助
経
も
心
得
た
る
と
て
、
刀
を
お
つ
と
つ
て
お
き
あ
が
り
さ
ま
に
は
や
き
り
つ
け
た
程
に
、
そ
れ
が
し
も
刀
を
お
つ
と
つ
て
大
藤
内
是
に
有
や
と
い
わ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
二
人
な
が
ら
き
つ
て
か
ゝ
る
程
に
つ
ね
の
く
わ
ご
ん
も
、
や
く
に
た
ゝ
い
で
、
や
う
〳
〵
は
い
も
つ
て
是
迄　
に
げ
の
び
た
る
が
、
扨
〳
〵
あ
ぶ
な
い
事
で
ハ
な
か
つ
た
か
。
あ
し
が
ひ
り
め
い
て
い
た
い
が
、
に
げ
し
り
が
き
ら
れ
て
ハ
な
い
か
見
て
く
れ
さ
し
め
。
南
無
さ
ん
ぼ
う
。
い
か
ひ
事
き
ら
れ
て
有
ハ
。
あ
ゝ
か
な
し
や
。
し
な
ふ
か
な
。
い
や
心
や
す
く
思
へ
。
き
ら
れ
ハ
せ
ぬ
ぞ
。
ま
こ
と
に
大
事
な
い
か
。
中
〳
〵
。
こ
ゝ
な
人
ハ
ま
た
き
も
を
つ
ぶ
さ
せ
た
。
是
を
か
た
る
ハ
お
ぬ
し
た
ち
も
よ
う
き
い
て
お
い
て
、
い
ら
い
に
人
の
と
ぎ
を
さ
し
め
と
い
う
事
よ
。
お
ぬ
し
ハ
お
び
さ
へ
せ
ぬ
か
。
其
事
よ
。
お
び
を
す
る
ひ
ま
が
あ
ら
う
と
お
も
ハ
し
ま
す
か
。
お
ぬ
し
が
も
つ
た
ハ
何
じ
や
。
い
や
ま
こ
と
に
お
れ
ハ
刀
を
と
つ
て
き
た
と
思
ふ
た
れ
は
よ
い
に
ふ
い
た
し
や
く
は
ち
じ
や
。
お
ぬ
し
も
此
や
う
な
事
ハ
ほ
め
さ
し
め
。
さ
の
ミ
う
ろ
た
ゑ
な
ん
だ
。
お
び
ま
で
取
て
出
た
程
に
、
先
人
め
が
は
つ
か
し
い
。
お
び
を
し
て
く
れ
さ
し
め
。
ひ
と
り
さ
し
め
。
い
や
手
が
ふ
る
う
て
中
〳
〵
な
ら
ぬ
。
さ
ら
ハ
お
び
し
て
や
る
ぞ
。
あ
ゝ
く
わ
ぶ
ん
な
。
此
お
ん
ハ
わ
す
れ
ま
い
ぞ
。
又
お
と
こ
と
い
う
者
（
ハ
）
心
中
が
大
事
じ
や
。
そ
れ
が
し
も
か
ん
し
ん
の
こ
と
ば
を
つ
か
ふ
た
ぞ
。
に
け
さ
ま
に
今
夜
の
よ
う
ち
ハ
曽
我
兄
弟
な
り
。
か
ま
い
て
ご
に
ち
に
あ
ら
そ
ひ
給
ふ
な
。
其
せ
う
こ
人
ハ
大
藤
内
に
て
有
ぞ
と
い
う
た
ハ
や
い
。
い
や
大
藤
内
、
曽
我
兄
弟
が
是
ゑ
き
つ
て
く
る
と
い
う
程
に
そ
れ
が
し
ハ
の
ぐ
ぞ
〳
〵
。
そ
れ
わ
ま
こ
と
か
。
は
や
是
ゑ
お
つ
か
け
て
き
た
ハ
。
や
れ
た
す
け
い
〳
〵
。
こ
し
が
ぬ
け
た
ハ
。
な
ふ
き
る
ハ
。
な
ふ
あ
ゝ
か
な
し
や
〳
〵
。
（
144
）《
大
会
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
あ
た
こ
山
大
天
狗
に
仕
へ
申
こ
の
は
天
ぐ
に
て
候
。
只
今
是
ゑ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
。
い
や
爰
な
お
ぬ
し
た
ち
ハ
子
細
を
し
つ
て
出
た
か
。
子
細
も
し
ら
い
で
出
た
か
。
子
細
ハ
し
ら
ね
ど
も
、
先
罷
出
よ
と
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
た
る
に
よ
つ
て
出
て
有
よ
。
そ
れ
ハ
ち
か
ご
ろ
の
心
が
け
じ
や
。
何
時
も
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
た
る
事
が
あ
ら
ハ
と
う
出
た
が
よ
い
。
子
細
を
し
ら
す
ハ
語
て
き
か
せ
う
。
ま
つ
た
の
ふ
た
る
人
の
、
さ
ま
を
か
へ
て
ゆ
さ
ん
を
め
さ
れ
う
す
る
と
て
、
と
び
に
な
つ
て
と
び
ま
わ
り
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
都
東
比
院
の
あ
た
り
に
て
山
ぐ
も
の
い
ゑ
に
か
ゝ
つ
て
お
ち
ら
れ
た
を
、
京
わ
ら
ん
べ
ど
も
が
と
ら
ゑ
て
、
ね
ぢ
こ
ろ
さ
う
と
申
者
も
有
。
い
や
た
ゞ
い
き
な
が
ら
は
ね
を
む
し
れ
と
い
う
者
も
有
。
た
の
ふ
だ
御
方
も
な
ん
ぎ
せ
ん
ば
ん
に
及
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
ひ
ゑ
い
山
の
僧
正
の
御
と
を
り
有
て
そ
れ
を
御
ら
ん
じ
、
い
か
に
な
ん
ぢ
ら
そ
れ
を
は
な
せ
と
仰
ら
れ
た
。
お
さ
な
い
者
ど
も
ハ
我
等
が
つ
か
ま
へ
た
物
じ
や
程
に
は
な
す
ま
ひ
と
い
う
た
を
。
さ
ら
ハ
此
あ
ふ
き
を
と
ら
せ
う
程
に
は
な
せ
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
。
い
や
〳
〵
其
ぶ
ん
に
て
ハ
は
な
す
ま
い
と
申
程
に
そ
れ
な
ら
ハ
此
し
ゆ
す
を
と
ら
せ
う
程
に
は
な
せ
と
仰
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
か
し
こ
ま
つ
た
と
い
う
て
は
な
い
た
。
た
の
ふ
だ
御
方
ハ
よ
ろ
こ
ふ
で
あ
た
ご
ゑ
御
帰
り
被
成
、
や
が
て
き
や
く
そ
う
に
成
、
僧
正
ゑ
礼
に
御
出
有
て
。
わ
れ
す
で
に
み
ま
か
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
御
た
す
け
忝
存
候
。
此
へ
ん
れ
い
に
、
何
に
て
も
御
の
ぞ
ミ
の
事
候
ハ
ヽ
か
な
へ
て
参
せ
う
と
御
申
候
へ
ハ
、
僧
正
御
存
じ
な
き
由
仰
ら
れ
た
程
に
、
都
東
比
院
の
あ
た
り
の
事
に
て
候
。
さ
だ
め
て
思
召
あ
わ
せ
ら
る
ゝ
事
の
あ
ら
う
す
る
と
仰
ら
れ
け
れ
ハ
、
僧
正
や
が
て
す
い
り
や
う
有
て
此
よ
の
の
ぞ
ミ
さ
ら
に
な
し
。
天
ぢ
く
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
一
三
に
て
釈
迦
の
せ
つ
ほ
う
被
成
た
る
所
を
も
く
ぜ
ん
に
ま
な
ふ
て
御
見
せ
候
へ
と
仰
ら
る
ゝ
。
た
の
ふ
だ
御
方
も
一
大
事
の
事
に
て
候
へ
ど
も
さ
ら
ハ
ま
な
び
て
見
せ
申
さ
う
す
る
と
御
申
有
て
、
其
ま
ゝ
御
帰
り
有
。
御
せ
つ
ほ
う
の
時
ハ
佛
た
ち
が
お
ほ
く
入
程
に
、
こ
の
は
天
狗
ど
も
も
罷
出
、
佛
に
な
れ
と
仰
ら
れ
た
る
程
に
罷
出
た
る
が
ミ
な
〳
〵
も
其
ぶ
ん
か
。
中
〳
〵
其
と
お
り
じ
や
。
い
ざ
お
つ
つ
け
だ
ん
か
う
い
た
さ
う
。
何
に
成
て
よ
か
ら
う
ぞ
。
身
ど
も
ハ
に
わ
う
に
な
ら
う
か
と
お
も
ふ
。
そ
れ
ハ
わ
る
か
ら
う
程
に
あ
ま
の
じ
や
こ
に
な
ら
う
。
い
や
〳
〵
あ
ま
の
じ
や
こ
に
も
佛
に
ふ
ま
へ
ら
れ
て
め
い
わ
く
に
あ
ら
う
。
さ
ら
ハ
此
や
う
す
を
う
た
ひ
に
う
た
ふ
て
い
な
ふ
か
。
よ
か
ら
う
。
う
た
わ
し
め
。
お
か
し
き
天
狗
わ
よ
り
あ
ひ
て
。
〳
〵
。
何
佛
に
な
ら
う
や
れ
と
、
だ
ん
か
う
す
る
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
あ
た
こ
の
ぢ
ざ
う
に
ゑ
な
る
ま
い
。
大
ミ
ね
か
づ
ら
ぎ
ハ
ほ
う
き
ぼ
さ
つ
。
是
ま
た
大
事
の
ぼ
さ
つ
な
り
。
よ
く
〳
〵
物
を
あ
ん
す
る
に
。
だ
う
の
す
ミ
な
る
ひ
む
ず
る
に
な
ら
ん
と
ミ
な
か
ミ
き
ぬ
を
こ
し
ら
へ
て
、
み
な
か
ミ
き
ぬ
を
き
つ
れ
〳
〵
て
、
こ
そ
り
〳
〵
と
は
い
り
け
り
。
（
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）《
舎
利
》
　
安
内
と
ハ
い
か
や
う
な
る
人
に
て
候
ぞ
。
そ
れ
か
し
お
合
利
を
も
ち
申
者
に
て
候
が
、
れ
う
じ
に
ハ
お
が
ま
せ
申
さ
す
候
へ
ど
も
お
僧
の
事
に
て
候
間
、
そ
れ
が
し
の
心
得
を
も
つ
て
お
が
ま
せ
申
さ
う
。
か
う
〳
〵
御
と
お
り
候
へ
。
是
こ
そ
か
く
れ
も
な
き
お
舎
利
に
て
候
。
心
し
づ
か
に
御
お
が
ミ
候
へ
や
。
扨
も
い
ま
の
ハ
何
事
で
あ
つ
た
ぞ
。
た
ゝ
こ
と
な
ら
ぬ
な
り
や
う
で
あ
つ
た
。
ま
づ
お
舎
利
ゑ
参
り
、
む
ね
の
だ
く
め
き
を
な
を
さ
う
。
是
ハ
い
か
な
事
。
お
舎
利
の
御
見
ゑ
な
い
。
何
者
が
取
て
う
せ
た
ぞ
。
い
や
思
ひ
出
し
た
。
さ
い
ぜ
ん
し
ら
ぬ
そ
う
が
お
舎
利
を
お
が
ま
せ
て
く
れ
よ
と
い
う
た
程
に
、
お
が
ま
せ
た
が
、
き
や
つ
が
と
つ
た
物
て
あ
ら
う
。
扨
〳
〵
に
く
ひ
事
か
な
。
い
づ
く
ゑ
に
げ
た
ぞ
。
し
ら
ぬ
。
い
や
爰
に
い
る
ぞ
。
な
ふ
〳
〵
お
僧
、
お
舎
利
ハ
何
と
め
さ
れ
た
ぞ
。
何
と
も
し
ら
ぬ
と
お
し
や
る
か
。
い
や
そ
な
た
の
し
ら
ぬ
と
お
し
や
ら
う
と
ま
ゝ
よ
。
さ
い
ぜ
ん
よ
り
れ
う
じ
に
お
が
ま
せ
ね
ど
も
、
お
僧
の
事
し
や
程
に
そ
な
た
に
ハ
お
が
ま
せ
う
と
い
う
て
よ
の
者
に
ハ
お
が
ま
せ
申
さ
ぬ
程
に
か
た
〳
〵
の
お
し
り
な
ふ
て
た
れ
が
し
ら
う
ぞ
。
此
う
ゑ
ハ
し
ら
ぬ
と
お
し
や
ら
う
と
ま
ゝ
よ
。
し
ら
せ
申
さ
う
。
中
〳
〵
お
し
り
や
ら
い
で
か
な
ふ
ま
い
。
急
で
お
し
や
れ
。
そ
れ
ハ
ま
こ
と
か
。
扨
ハ
只
今
し
た
ゝ
か
に
な
つ
た
わ
あ
そ
こ
を
や
ぶ
る
時
に
な
つ
た
物
で
あ
ら
う
。
か
様
の
事
ハ
存
ぜ
す
、
と
が
も
な
き
お
僧
を
う
た
が
ふ
て
め
ん
ぼ
く
も
御
ざ
な
い
。
只
今
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
に
付
、
思
ひ
出
し
た
。
む
か
し
も
か
様
の
事
の
候
。
先
当
寺
の
お
舎
利
ハ
忝
も
し
や
く
そ
ん
御
に
う
め
つ
の
御
時
、
そ
く
し
つ
き
と
い
う
お
に
が
む
か
ふ
ば
を
取
て
こ
く
う
に
う
せ
申
と
こ
ろ
に
、
佛
弟
子
た
ち
い
か
ゞ
あ
ら
う
す
る
と
仰
ら
る
ゝ
處
に
、
い
だ
て
ん
と
申
て
は
や
き
佛
の
候
が
、
か
の
お
に
を
お
つ
つ
め
と
り
か
へ
し
有
て
、
色
〳
〵
の
子
細
有
て
当
寺
へ
わ
た
り
た
う
ど
天
ぢ
く
わ
が
て
う
三
国
に
か
く
れ
な
き
佛
舎
利
の
事
に
て
候
。
そ
れ
が
し
の
す
い
り
や
う
に
ハ
、
又
い
に
し
へ
の
そ
く
し
つ
き
が
し
う
し
ん
人
間
に
ば
け
て
佛
前
に
ち
か
つ
き
、
お
舎
利
を
取
て
う
せ
た
る
と
存
候
。
扨
是
ハ
何
と
し
て
よ
か
ら
う
す
る
ぞ
。
御
僧
も
そ
と
御
し
あ
ん
有
て
給
り
候
へ
。
そ
れ
ハ
で
ん
に
て
候
。
む
か
し
わ
左
様
の
事
も
ま
の
あ
た
り
に
御
ざ
あ
ら
う
す
る
が
、
今
は
ぢ
よ
く
せ
な
れ
ハ
左
様
の
き
ど
く
も
あ
る
ま
じ
き
と
存
る
が
、
た
ゞ
し
何
と
思
召
候
ぞ
。
け
に
是
ハ
も
つ
と
も
に
て
候
。
い
に
し
へ
も
い
ま
も
佛
力
の
か
わ
る
事
あ
る
ま
じ
く
候
間
、
お
つ
つ
け
い
だ
て
ん
に
き
ね
ん
を
い
た
し
二
度
お
舎
利
を
と
り
か
へ
し
申
さ
う
す
る
間
、
お
僧
も
力
を
そ
へ
て
給
り
候
へ
。
け
に
今
と
て
も
佛
力
神
力
の
か
わ
る
事
ゆ
め
〳
〵
あ
る
べ
か
ら
す
。
一
心
負
乱
万
徳
円
満
釈
迦
如
来
依
心
舎
利
を
韋
駄
天
取
返
シ
給
ひ
二
度
当
寺
の
た
か
ら
と
な
し
給
へ
。
南
無
韋
駄
天
〳
〵
。
そ
う
じ
て
当
寺
の
お
舎
利
の
有
が
た
き
子
細
を
い
か
に
と
尋
る
に
、
忝
も
釈
尊
御
に
う
め
つ
の
き
ざ
ミ
き
ん
く
わ
ん
い
ま
だ
ひ
ら
か
ざ
る
時
、
そ
く
し
飯　塚　恵理人
一
四
つ
き
と
い
ふ
鬼
神
ひ
そ
か
に
そ
う
り
ん
の
し
た
に
ち
か
づ
い
て
御
は
を
一
つ
ひ
つ
か
い
て
取
。
佛
弟
子
お
ど
ろ
き
、
と
ゞ
め
ん
と
し
給
ひ
け
る
に
か
た
時
が
間
に
四
ま
ん
ゆ
じ
ゆ
ん
を
と
び
こ
ゑ
て
し
ゆ
ミ
の
な
か
ば
し
わ
う
で
ん
ゑ
に
げ
の
ほ
る
。
い
だ
て
ん
お
つ
つ
め
う
ば
い
と
り
、
其
後
か
ん
ど
の
だ
う
せ
ん
り
つ
し
に
あ
た
ゑ
ら
れ
し
よ
り
此
か
た
、
さ
う
じ
や
う
し
て
我
が
て
う
に
わ
た
せ
し
に
、
さ
が
の
天
王
の
御
宇
に
は
じ
め
て
此
寺
に
あ
ん
じ
し
給
ひ
、
た
い
せ
い
せ
そ
ん
め
つ
ご
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
ぶ
つ
に
く
な
を
と
ど
ま
つ
て
ひ
ろ
く
天
下
に
る
ふ
す
る
事
あ
ま
ね
し
。
さ
あ
る
に
よ
つ
て
今
の
よ
に
ハ
、
当
寺
こ
そ
ぶ
つ
ざ
い
せ
に
て
有
と
申
す
ハ
此
子
細
に
て
御
ざ
候
が
、
そ
れ
が
し
の
す
い
り
や
う
に
ハ
、
又
い
に
し
へ
の
し
つ
き
が
し
う
し
ん
人
間
に
ば
け
佛
前
に
ち
か
つ
き
お
舎
利
を
取
て
う
せ
た
る
と
存
候
。
扨
是
ハ
何
と
し
て
よ
う
御
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
我
等
が
ふ
ん
べ
つ
に
ハ
あ
た
わ
す
候
間
、
お
僧
も
ち
と
御
し
あ
ん
有
て
給
り
候
へ
か
し
。（
せ
り
ふ
右
の
ご
と
く
也
。）
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